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- , - - iS y flores para adorno de BALCONES y FACHADAS con motivó de los festejos é ilumina­
ciones partidiáares del día 12.
á  SO ^i^n tím om  e l  m e t r o  d e  g u i r n a ld a s
PUNTOS UE VENTA.—G&Ue Nueva núm. 1 (Gamiseria).—Gallo Lario^, 
camis^oria üe Pérez y Valle.—Jua» Prini) calle Granada.—Papelera de Mi
guel JlP>:ana.—Para más detalles, Domingo del RIO, Gompafiia, 40, entr.mosmeos izulúa qae clam&n «.4fiica para lo» africa- | bó8» moaroista» de ua moarcismo qae tié- i ne 8U raigambre en una sesta raligioaa, ri- 
|goriza el bloque europeo, y foode, en uoá 
m  s %vea9^i»«»ewa ^ 9 sv » !s# ^ 9 9 1 a o lid a rid a il, loa inteieaea de TSace-
^  r<v_ j  ^  JL Z j * ® Idóresy vencidóa.
.qmilU Rípübli»
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r^entación. laüíaoionesrde kmfjmirmoleffi. niAtnii »ii»i A nATó fóh,í«„ .  hijOB ynieloa. abííaBU corazón á la espe­
ranza, será nn Hecho, al fin,.pero bajp elXiá fábrica más Abidalttcia..>ytté mayor exportación.
Hecomendamos al pió^rheo  ̂ îixmfunéBii 
«neetros artículos pateníados con otras imi­
taciones hechas por'algHnos fabrii¡>ante8 loe 
ĉuales (listan mvuci/eo en belleza, i^lidad y 
|oB̂ rido. Píefense IhistrÉdos.
i I^xicación toda clase de o t̂̂ etos  ̂
fféedra artifircial y granito.
^  l>epósitos d^VA»BeAtos^3tm^as¿'y^ 
9iidr(¿ülcas. C
JSsposició̂ / despftoho, ManjuésdeLazioe 13
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CoBS&e d e l  K¿g;lasiett
El bandolerismo
Guando nuestros gobernantes, en 
representación de España, acaban de 
concertar con las demás nácibnes de 
Europa, la penetración en el imperio 
de Marruecos pai a lleVar á su inte­
rior aires de progreso y civilización, 
y  de paso extitbár el bandolerismo 
que arrasa dicho país poniendo en 
peligro las vidas de cuantos osen re 
correrlo, henos en Andalucía coloca­
dos
prctectoíftdo británico. La bandera inglesa 
ondeará sobré el auelo de Africa, prote­
giendo la induBtiia y el comercio de i Al- 
bión. Mas las hasta ahora ieolonia» sómeti- 
daB constituirán Estados federales, con 
organización propia, ejército suyo. Cáma­
ras aalidas del eufragio universal, justicia 
y religión independientes. Pasarán, de so-
T&mbiéa debemos decir que no hemos 
afirmado que en ambas parroquias se cega­
ra el bautismo por no pertenecer la prole 
á aquellas íeligresÍRí; hemos dicho, fun­
dándonos en las palabras de nuestros vi­
sitantes, que ese íaé el pretexto, al enterar­
se de que no había dinero.
. Si esto no es aeí dilucídelo el párroco dé 
San Pablo con bu citado feligrés. Nosotros, 
á  ruego de parte interesada, nos hemos li­
mitado á hacernos eco de la denuncia de 
añ hecho vituperable y que no es imposi­
ble, por que eetas y otras clases de abusos 
y exacciones se han cometido más de una 
vez en las parroquias, sin que ello sea un 
secreto ni para ios que estamon en Málaga 
ni para los que viven en Frigüiana.
/ ¿Se comprueba la veracidad de la denun­
cia que nosotros acogimos? Pues . nos ale- 
grámos haberla hecho pública para que, en 
lo sucesivo, no se repitan esos caso» ¿No se 
comprueba? Tanto mejor. La verdad res­
plandece siempre, y cada cual queda en el 
lagar que le corresponde.
En cuanto al poco caritativo consejo que 
el cura de S, Pablo le dá al director para 
queiexpida la absoluta al repórter, como 
dice el señor Vegas, hemos de manifestar 
que el señor Cintera al empezar á leer la 
réplica y al fijarse en el lenguaje agresivo
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tanto repitamoá el estribillo canturreado ¿arreglo de la plaza de la Merced, que se ha-} Gobernador ciyii^ie^a las órdénés oportu-
por iQ^mnchachoa;
j Va no tenemos ni luz,
|nl alcalde, ni Ayuntamiento, 
p ip tra  cosa que máá sienio.
Corresponsal, Gaspar Djél Pozo. 
Ago^ío-9-1906,
metiJas, áali&das déla Gran Bretaña. Ei -empleado por dicho cura, tiró el periódico y 
Goe7java ¿he no resonará en las orillas nosfiíó carta blanca para que contsatára-
l a s ’@ e ñ .o i!» a S (
4 . ■ JEi úH tsn9  figni'ím
del Tagela, como una amenaza. Cantaianlo 
ingleaes y boers, viendo en sus estrofas la 
consagración de su libertad.
»* «
Esa es la manera de conservar dominios 
allende los mares. Ifiglaterraivgrapias á sn 
política expansiva y á su sistema inteligen­
te, guarda y agranda su imperio, y no tie­
ne que temer rebellones separatista».
mosA todo nuestro sabor y talante. 
T  así lo hacemos.
E l  REPORTER DE MARRAS
WtWaáipBWawJWMKW rÓaüSSfí*»'
C O LG áD O IftáS
Málaga, y en que al extrañarse de 
ello los forasteros que contemplaban 
tamaña impunidad, se les tranquili' 
ssflóa diciéndoles.
gidcy por el ministro X... y por el ca 
,cier ne H... jEs su agente electoral!
Hoy no podemos sostener que su ­
ceda lo propio tan á la vista; pero 
algo oculto debe existir en el bando­
lerismo andaluz del siglo XX, cuando 
el diputado á Cortes Si. Serrano Car­
mena escrilie una carta al director de 
un periódico, en la que hay párrafos 
tan sabrosos como el siguiente:
«Usted ha oido de mis 1 abios, y ha 
ileido seguramente en Liberal, la 
tremenda narración de lo que sucede; 
en Estepa no hay garantía para la li­
bertad y el honor de los hombres. Un 
juez prevaricador, deshonra de la 
magistratura española, se ha dedica 
do á meter en la cárcel á iodo el que 
tiene la desgracia de ser persona de­
cente»,
Ni más alto ni más claro puede de­
cir un representante en Cortes de la 
nación que los no bandoleros, ni am­
paradores de ellos, están sufriendo 
Cn prisión la pena que correspondo á 
los crímenes que aquéllos cometie­
ron, y que disfrutan de liberiad y 
de impunidad losque por ser sus pro 
lectores y auxiliares, dejan de per­
tenecer al número de las personas 
honradas,
En un país en que esto se dice en 
letras de molde, y suscrito con la fir­
ma de un significado hombre público 
que ostenta representación parlamen­
taria, y de ello nadie pide rectifica­
ción ni explicación, hay que descon­
fiar de todo y sentir envidia hacia 
aquellos que viven fuera de la ley;
sanág, ai ee pevmitíí la expfesión.
por debajo de aquel pueblo iu 
culto, desde el momento en que lia-p.® *** fúeiza, dedicáronsé á prevenir gáne- 
mándenos civilizados y pacificadores I pepavaíístaa y á imperiaUsar feüerali
podemos ofrecer un Vivillo gjCíy xxvt 
Valiente^ un Pernales por xmPaisuli,
_ Hemos retrocedido por obra y grá 
cía del caciquismo, que nos deshon­
ra fuera de la nación y nos maniata 
y embrutece dentro de ella, á aquellos 
tiempos en que un famoso secues­
trador recorría con asombrosa liber-
Para contribuir de un modo brillante á la 
animación y vistosidad de la población du­
rante los días de Festf-jos, sería muy con- 
Una lección bastó á su» politico». La de-1 veniente que el vecindario de Málaga ador- 
denota de CoTUvallis en Yoi k Town mos-1 nara los balcones con colgaduras, 
tró á la Gran Bretaña á donde conducen j Para el esplendor de las fiestas deben 
las intransigencias. Emancipadas las trece fppnér los vecinos todo cuanto esté de su 
colonias de Noíteamésica, dueñas de sus* párie, y este sistema de engalanar los bal- i 
destinos, los eataiiístas británicos entraron |  cones es una-costumbre inveterada y típica' 
á cuentas consigo miemos. T comprendiea-1 de las ciudades, no solo de España, sino de
otros países, siempre que por cualquier 
causa hay motivos de alegría y regocijo 
popular.
do que, cuando un pueblo ha llegado á su 
mayor edad, eólo sigue unido á laMátrópo- 
!i, si ésta, con la autonomía, le dá el apoyo Traje de juego para niña de 15 años. Da
Nuestra población es por su extructura í hilo crodp con rayas obscuras. Blusa forma 
una de las más alegres y animadas del bata, fr,uncida, deacotaiía y con seis boto- 
nujiudo, y si á esto se añade la vistosidad lies en el delantero. Anchas tiras da telá^rréz.
lia hoy en lamentable estado.
K9pF8aG»BttKBt9.—Para qne la repre­
sente en el Congreso de Higiene, próximo á 
celebrarse en Málaga, la Real Sociedad de 
Higiene ha de«ignado al señor conde de Pi- 
nefiol.
íStSibdlltQH.—La Gaceta anuncia el fa­
llecimiento de los súbditos españoles José 
Nimo Rt sendo y Saluatiaco Camino Villa, 
que residían en Nimes (Francú) ;'y el de 
Francisco Drigado Soria, ocurrido en Maza- 
gan (Marmecús).
!D lgna d «  e lo g io .—-Es digna de elo­
gio la conducta del bañero de La Estrella 
Felipe Jiménez, que al enterarse ayer de 
que un bañista había perdido dentro del 
agua una sortija de valor, se arrojó ai mar 
inmediatamente consiguiendo, tras penosos 
esfuerzos, recuperar la alhaja qne entregó 
á su dueño.
Rasgos como el del pitado hSiñero, hon­
ran al que. loa practica.
El dueño de la sortija se llama D. Oscar 
L. Muhle Húffmaan y habita en el hotel 
Colón.
B e o la m a d c B .—Por la fuerza pública 
de esta capital, han sido presos, Raí&el 
Aurreza López y Aütqpio Romero Naro (*) 
Señorito y Cojtufero, reclamados; el primero 
por el juzgado inst>actor de la Merced y el 
segundo por el de Marina.
UAsa «I®t<Bzg;oión.—El jefe de la Higie­
ne, en anión de la pareja de la misma,qQiso 
detener esta m&drugads, ignoramos los 
motivos, -á Antonio Aiguens Moyano, este­
ta, según el parte de la gnárdia municipal.
; El Moyano, que se negaba á dejarse con­
ducir, chilló, pateó y produjo tal escáudalo 
que logró despertar á todos los vecinoe.
Los agentes, no sin sufrir algunos gol­
pes, lograron llevarre á la Aduana al inver­
tido.
©IclSLpffli.—Hoy »e h» efectuado la toma 
da dichos de ía señorita Victoria Jurado Pa­
dilla con el joyea don José López Gatié-
Así, el Canadá emancipóee, sin dejar dé I do ías fachadas y los balcones adornados,' encarneda adornan ambos lados del delan-'
ser británico, y la Australia y Nueva Z slan- 
da hicieron lo propio, y Tasmania creció 
en población y riqáéaa, y el Transvaal 
abandona- squeilos anhelos que le llevaran 
á Majaba...
Australia es hoy, pues, R.epública fede­
ral, unida á la Gran Bretaña por los lazo» 
ta d lo s  campos y hasta las calles de 'del afecto. Tieiie ejército propio, parlamen­
to suyo, partidos fuertes que obran con in­
dependencia de la Metrópoli. Su» organiza­
ciones obreras, combaten el sweating rys- 
tem (sistema del sudor) por medio de leyes 
que no concediera la Cámara de los Comu-
¡Qué quiere uste<ll.., E stá  próte- nes. El self government, extendido al régi­
men colonial, preside lo» avalares de esta 
nación joven y fuerte. Viendo sus progre­
sos, puede decirse: ¡Felices los pueblos que 
no tieñen historié!
España, de poseer Australia, hubiera 
hecho lo contrario. Reputando eepsralismo 
lo que no era eipo mayoría de edad, habris 
organizado partidos incondicionales. Y en 
lugar de prevenir alzamientos, hubléralos 
hecho surgir sangrientos. Ya es hora de re­
visar nuestro ayer, y comparar nuestra 
conducta con la de otros pueblos más 
prudentes.
Dentro da medio siglo, un nuevo ele­
mento dominará en el Sur do Africa. Los 
negros se civilizan más cada día, saben ps- 
lear, y saben ilustrarse. Aceptan lo moder­
no, porque quieren ponerse al nivel de sus 
dominadores. ¿Qaé hará Inglaterra, cuan­
do veinte millones de africanos, pidan ser 
libres?
Seguramente, si para entonces Gún tiene 
Europa la hegemonía—que hay opiniones 
á este respecto—concederá á loszulús, ba- 
Butos y cafres la igualdad política, y un 
Parlamento de negros entonará el himno 
inglés, agradecido á lo» hijos de 
les oprimieran.
F abián V idal
Madrid,
súaspeelo será seguramente la admiración taro, el bajo y los puños de las manga». Da 
délos fórasieros que por primera vez la .esta tela deba confeccionarse también el 
visiten en' es'os días. ¡ ciniurón.
Es de enerar que la cultura y el buen <1 
gusto del vecindario tomen en esta ocasión •
una gran parte en el ornato de lá ciudad.
Sociedad Éconómica
Siendo considerable el número de pedi-í 
dos para el Festival de la Eosañanza que se 
ha de verificar el martes 21 del actual á laa; 
nueve |de la noche en el Teatro de Cervan- 
te», se ruega á loa señorea socios se girvam’í 
enviar recoger durante loa días 13, 14 y 151 
de doce á cuatro de 1.a tarde ó de ocho á j 
diez de la noche en la Secretaria de la Eco- j 
nómica. Plaza de la Gonstltación, edificio ] 
dai Consulado, piso principal, lasque lesj 
han correspondido. I
Se entiende que los señores socios que; 
no lás recojan en el plazo mencionado, de- ] 
siaten de concurrir al Festival y se dispon-< 
drá-de sus localidades. I
Málaga 10 de Agosto de 1906.—El Secre-j 
tario, Enrique Laza, |
D esde  A nteguepa
Ni luz ni...
MEA CULPA
mandar á su ante jo sobre la suérte 
que ha de caber á las personas que 
están dentro de la legalidad y viven 
con arreglo á los principios de la 
honradez.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "EL POPULAR,,
C R Ó N IC A
Para canservar aliende111
Ya tiene el Tiansvaal constitución auló- 
noma. Pese á lo» discarao» del coñaervadoi 
Balfonr, calificados de indignos por el jeft 
del Gobierno inglés, io» heróicos boer» 
vuelven á considerarse ciudadanos. Elegi­
rán con lo» nithlanders, parlamento propio, 
y dentro de veinte año», cuando la nueva 
generación tenga edad para intervenir en 
los comicios, serán los amo».
Inglaterra se hace perdonar su crimen, 
con eeto rasgo sabio de humanidad y buen 
gobierno. Frente á lo» csíre», basutos j
Después de leer la réplica que en La 
Libertad hace el párroco de Ssn Pablo s 
nuestro suelto La religión del dinero, no 
nos queda otro remedio, convencidos por 
las evangélicas frases de dicho sacerdote, 
que entonar el mea culpa y prometerle no 
volver á reincidir... hasta que se presente 
otra ocasión.
Cierto que la denuncia del hecho seco» 
entre ellas Félix 
de la Almona, 
responsabilidad 
de sus palabras, autorizándonos para qne 
así se haga constar; pero ante lo aducido, 
después de alguna» grosería», por el cura 
de San Pablo, las manifaataclones de aqué­
lla» deben ser falsa» y en adelante sólo ad­
mitiremos las denuncias cuando traigan el 
visto bueno del denunciado.
¿Le parece bien asi al cura de San Pable? 
También le prometemos no proceder con 
la ligereza que lo hemos hecho en esta 
ocasión porque, en efecto, ligereza y no 
poca ha sido, en primer lugar, tratarla 
cuestión en la forma correcta que lo hici­
mos sin acordarnos de que tendríamos 
que habérnoslas con gentes que no saben 
leplicsr sin echar los remos por alto; yen 
segando de calificar de roñosas é interesá­
is» á esas parroquia»,pues no pueden serlo 
toda vez que están regidas por losque se 
dicen representantes de aquel que se ex­
presaba en estos ó parecidos términos; Si 
quieres ser de los mios, anda, ve, y da d los 
pobres cuanto tengas. Sólo que en Ja prácti-, 
calos caras dicen, según malas lenguas: 
Anda g trae cuanto puedas.
Sr. Director de El Popular.
Nos han quitado la luz 
Pór que no quieren pagar.
Y por por mu¿ho que de digan 
el alcalde no se V8.
Esta era la canción que se oía en todás 
partea, canturreada por los chiquillos, ada-1 
más de las cuchufietas ensalzando á nuoa-j 
tra piimera autoridad, y que el alcaide es- 
cuchaba délrás de las tablas de’ su nm- i 
giientó mostrador con indííerenciá estóical 
tarareando la Marselleaa. |
A las nueve de la noche era poco ..menos \ 
que imposible transitar por la ancha y es- * 
pácicsa calle de Estepa,' donde están situa­
dos loa mejores comercios y cafés; el jolgo­
rio era grande, como en los días da Carna­
val; los mdehachos sacaban farolitos ó ve­
las encendidas para poder ver por lá calle, 
porqne la noche estaba obscura, pero como 
las autoridades, tan previsoras como enér-1
I  Traje para playa. Da lana «mástic», 
í Cuerpo y falda de una pieza y á piiegnes. 
[ Cintas hombreras sujetas bajo el pecho por 
Idos botones fantasía. Peto y cuello alto; 
í bordados y corbata en forma de volante. 




R o^lam aoJom ® ® .—En la Jefatura de 
Obras públicas se admiten, por término de 
quince dí&s, Jas reclamaciones que á bien 
tengan presentar loa propietarios de los te­
rrenos que én término de Aotequera han 
de expropiarse para la carretera del Puerto 
de Mataliebres á Alameda.
V R o an t» .—Se halla vacante la plaza 
gica en estos casos, ver una luz y ver al áó farmaceútico titular dé la villa deAIo- 
Vivillo era una misma cosa, corrían detrás zaina, dotada con el sueldo anual de 250 
da los zagalones hasta conzeguir que la peseta».
apagaran. Así trascurrió la noche, hasta; E x á m a n ® * .—Ealos últimos quince 
que la pálida luna, como diría un poeta, diasdelpjfóximomesda Oriubresacelebra- 
con sus melancólicos ■ y dulces refl>»jos de- ván en la Audiencia territorial de Grana 
Tramando sus rayos por la ciudad, acabó da exámenes generales para los que soiiei- 
coa la fiesta. > ten ser procuradores.
Pero como lo que empieza en broma pue-f Los aspirantes deben dirigir sus instan- 
de concluir en tragedia, espero que dado el cías dentro de la primera quincena de Ssp- 
enconamiehto y la excitacíóo de ánimos que • tiembre.
hay, puede que surja el conflicto. |  P le i to .—En la s&ia de lo Gonieneio-
Bra curioso escuchar á los que todo lo so-administrativo del Tribunal Supremo se 
esperaban de los impetuo bélicos de los incoa pleito,á instancias da esta Diputación 
boriatas ¿los boriatss dónde están? ¿No píOvineíal,cpntra la real orden de Goberna­
sen tantos? ¿los sumaron coa tenedor? Lo ción de 27 Abril do 1906 sobra responsabi- 
oierto es, querido director, que aquí nadie lidad del Alcalde y concejales da los Ayun- 
ha protestado de tanta vergüenza como es-' tamientos de Alameda, Ardales, Benalmá- 
tamo» presenciado, nada más que los repu-, dea», Coín y otros, por contrata de la re- 
blicanos, y que aquí como ahí, mandan las.céuáaclóa del contingente, 
enaguas y hay que confomaise, y además^ A g i ta e ló a .—Nuevamente reina cierta 
en esto de los íntimos goces del matrimo-!*8l*'a®f6n entre los estibadores del muelle 
nio, hsy que proclamar ia supremacía da la¡ pw estimar los mismos que los patronos no 
mujer sobre el hombre. |  cumplen lo convenido ante el Gobernador
Tenemos lo que nos merecemo»; la coaaS} civil interino señor Rivera Valentín, 
de mayor inieré», se echan á chacota y ri-1 motivo una comisión de trabsja-
sa, y ya que me ha ocupado de los aprecia;-1 dores ha visitado ai Gobernador señor Ca­
bles boriatas, les diió que viven engaña- 3 sus quejas,
dos, y que los partidos no se esconden | ,  Licha autoridad convocará á loa pairo- 
cuando hay peligro, y por último, que ha|?o® P**’* tratar con ellos acerca de las que- 
naiie he victo yo que saque las sardinas POr ios eatibadoxes.
del horno para que o|rQ se las coma. Entre-1 O isF^g.^Eu breve se procederás!
«E l CogíQso G rm jsálos
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C?%Fssi mi é intestinos
i?¿«íír Msiommal de SáiBde Garlos.
Pap® l® s p a p a  lo&hLos.—Hay gran­
des, existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española; Stra- 
chaíi, 20.
Sa facilitan muesfrás.
 ̂Pai*eÍi<zo E l® 9 iiao -^a ím Io o . — 
Véase el amincio de cuarta pi&aa.
A(8«>id[eHat®a d®l tFOibnjo.—Se han 
remitido al Gobierno civil los partes de ac­
cidentes dertrabajo reUtivos á los obrero» 
Francisco Lorenció Maríín, Manuel Fer­
nández, Miguel Márquez Díaz, Manual Ruiz 
Ramírez y Antonio Espada Puerta.
A ü tsi?  d® iim i“o b o .—L» guardia ci­
vil ha detenido en la posada de la calle de 
Mármoles número 75 al vecino de Gomares, 
Joré G&elilla Quintana {*) Canario, uno de 
ios autores del robo de 5 5C0 pesetas y doa 
pañuelos de seda cometido en el cortijo de 
Cuarto Real, termino de Feiiana, hace al­
gún tiempo.
El José Castilla trataba de embarcar para 
América, habiéndosele intervenido vario» 
documentos y usa cédula personal á nom­
bre de Miguel Castilla Rodríguez.
Este también fué preso, ingresando am­
bos eú la cárcel á disposición de la autori­
dad correspondiente.
D « 7 F lb o .—Por orden de la alcaldía 
mañana será derribada la casilla levantada 
en las inmediaciones del cementerio de San 
Rafael, y que fué objeto de denuncia por 
nuestra parte.
E o s  M lletssia p®s*a Isae eorielá&m 
d »  to r o » .—Para dar mayores facilidades 
ai público, la Junta de Festejos ha dispues­
to que la venta da billetes para las corridas 
de ios dias 12,14 y 15, se haga en la Pkza 
de la Consiitpción, papelería Catalana, ca­
lle de Lario», peluquería de Porras, Acera 
de Ja Marina, café de la Marina, y en el des­
pacho de la Plaza de Toros.
d® aoaoFFo.-r-En la del dis­
trito de la Merced fueren curados:
Juan Gíímez Trujillo, anciano de 63 años 
que dió unanaida en el Camino del Colme­
nar, cauEándose dos heridas contusas en 
la» regiones frontal y parietal.
Después de carado se le condujo al Hos­
tal civil.
Juan Ponce de León Blanco, herida con- 
tnea en la frente.
Carmen Ferrete Romero, distensión de 
la articulación tibio-tareiana izquierda.
María Arias Alarcón, contusión en la ro­
dilla derecha, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo:.
Miguel Frías Ortiz, de una herida en la 
fíente, por caída.
Antonio Muñoz Villodres, de dos heri­
das en el brezo derecho, por caída.
En la del distrito de la Alameda:
Manuel Raíz Campoy, de una herida en
Inas para que durante los festejos egpúblicd transite por, las callea sin di^cultad álgu« 
na, cuidando de guardar sionipíázu dere­
cha. .
Da este modo .se evitarían l&s molestias & 
que dá lugar la ifiobsérvancia de una' cós- 
tumbie qne se practica en todos los pueblos 
cultos.
La policía debe ser la encargada dé dis* 
poner su cnmplimiénto.
R iñ a .—En el Palo Dulce cnastioáaroa 
esta tarda Jerónimo Vaga Fuente», de 17 
años y Antonio Jurado Díaz, de 16, re'suU 
tando el primero con una herida incisa en 
el brazo izquierdo y el segundo con una con­
tusión en la cabeza.
Después de recibir auxilios en la casa dd 
socorro de la callé del Cerrojo, podaron  
detenidos.
A lv® dedoF d o l  M a n d o s—El núme-  ̂
ro de Alrededor del Mundo, del miércoles S 
de Agosto, trae, entre otros, los sigúíentea 
articulo», profas ámente iiustrndost 
Como murió el autor déla Marselíesa,—> 
Como los ojo» predícenla muerte.--Los cOt 
lores del atavio femenino.-La guerra con­
tra la luz.—El mundo se seca.—Un médico 
rejúvenecedor.—¿Hubo cristianos en Pom- 
peya?—La «plata del mar.—La qnininá de 
Eúropa.—Goni ĵos mensajeros; y las acoi- j 
tumbradas secciones de Averígnardor uni­
versal, Preguntas y Respuestas, Recetas y 
Recreos, Gaiicátura, etc.
Acompaña, además, á este número el 
pliego 14, como de costumbre, en forma en- 
cnadernable, de la interesante novela La  
Venganza dil Doctor NiJcola (tercera parte 
de El Doctor Níhjla), escrita en inglés por 
GujrBoothby.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pe­
setas BUficiípcióntrimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
A l R f . G obsvnadoa*. — Para qué
V. E. conozca un abaso más de los innume­
rables que á diario comete la policía mala­
gueña, vamos ádénancíar lo siguiente,
El lunes por la noche, el inspector de vi­
gilancia señor Díaz Alonso sorprendió tiña 
partida de juego, según se dice, en un di­
van que está situado en calle céntrica, in­
cautándose de barajas y unas veinte pesetas 
que había cobre el tapete.
Tres de los puntos fueron llevados á la 
inspección de vigilancia, de donde marcha- . 
ron á BUS casas momentos después, por ha- 
beise aclarado que no jugaban á los pro.hi- 
bidos.
Y preguntamos nosotros: ¿«i en realidad 
era lícito el juego, porqué seles condujo á 
la prevención ^cometinedo semejante atro­
pello?
Y ai lo contrario ¿porque no se pasó el 
parte corre»pendiente'al Juzgado instructor 
del distrito? ’
Excitamos el celo de V. E. para que ave-'' 
figue lo ocurrido, pues susurran malas Ien-> 
guss que el hecho dé referencia ha queda-' 
do en el mayor misterio por pertenecer los 
detenidos á la alta sociedad, siendo uno da 
ellos próximo pariente de un diputado á  
Cortes.
Pjroplet«a*loa:Cuando penséis en ha­
cer alguna edificación empleando cemento 
portland, no fiarse de todas las marcas que 
08 ofrezcan, vale más tengáis en cuéntala 
calidad que el precio. Siendo necesario pa­
ra emplear este material mezclarlo con are­
na, es indudable que los que más cantidad 
admitan serán los mejores y los que harán 
que el costo de la obra sea más económico.
El cemento «Hércules» admite *un 25 por 
100 más que todas las marcas conocidas en 
cata plaza.—Depositarios: Hijos dé Diego 
Martín Marios, Granada 61,—Málaga.
J a b ó n  d o  S a le »  d o  E A  T O  J A .—• 
dura y evita afecciones de ¡a piel, f  óderoso- 
mente antiséptico. lamejoi&ble como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
PalvovSs&doa*®» M n p a to x l.—Pa­
tentados en España y Extrae jeto, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento da París. Pulverizan en 
ñaísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por ei tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y planta»; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta­
lleres, bodegas, comles y gallineros, para 
la cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran- ' 
des muro».
Catálogos ilustrados los facilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro Martín, Pasaje de Monsalve Alma­
cén de curtidos.
Sólo para caballeros
Hoy ofrecemos estos artículos para cabaJ 
lleros. Fíjense en los precios que son ba­
ratos.
Un par Bigoteras nikslada» 
para rizar el bigote por .
la mano derecha, por accidente del im~ 
bajo. j g .
H o rfc b a ta  d® m huIm .—Ea la Cerve- Cosmético fino por
cería «Gambriaus», acreditado oatableci-| 0‘25,0‘40, 0‘50 y. 
miento que con tanto acierto dirijo nuestro Pomada húngara por
particular amigo doa Alejandro Solís, sel 0‘80y.................... .....
eirve Ja horchata de chufas, aquí casi d e s - p a r a  afilar navajas 
conocida y que seguramente hará desfilar ^‘50 y . . .fe , . 
por la Gervecería de calle Marqués de L a - 1 p ie d r a » ,  /antitépuc»; ) ^  
ríos á todo Málaga. ..a-
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
S® v®ffl€®n p u sF tf i»  p r o e o J e n -
tes de derribos y nuevas y ventanas da to­
das dimensiones, balconee, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.





después de afeitar i j  '1‘50 
Un cepill^'pafá Ja por ' ^ ‘75 »
eÁ%aqaetes
y siStido en
RUun Q uirfl^I^^ 'es y Brillantinas para 
si cabello y la barba.
Todo en la Droguería Modelo 
Torrljos 112.
A eo U n a« E « za}  véase 4.* plana
'i
g m n ffm : ska m»iásspmaem4
,;v  ̂ -̂vf^r^xtr&njero, 9  ptüs. trimestre.^ > 'Z  T  ;
« 25 ejemplare&75 oís.—Número suelto Sjptsi^, .y .
' , -r,!  ̂ _________ _ •' '
■ ' - 4 |P A G 0  ANTIGIPADO^._,  ̂ j
V.,. ..J'
ÜNÉfa ñí:
DOS EDICIOÜÉS D IIBUS a s i  S  ó p l a l a s?jaa¡atBBiwaaiiswii5!aax«»<aa!a^
TíeínséíS 10 #  Ai^<^o dé 49̂
iaaa!!awafóiawBuw«»*«»
• UlAyi /«TIA «A TTA^ilAfi Í '^tsI aa Kaíah ü3a M U I  1 ^  Poique Cada boto Gs Uüacuracíóii JT uii tríuiifo; miles de personas dan fe de sus btiénos 
O r QUu m  ly l lu u i l  l á l i iv d  DOlvb U y ^ y L y i  M í  recitados para quitar del cutis e s l i l la ! ,  manclias, pecas, pañ^, picaduras de mosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—^^énta en perfumerías y DEOG-ÜERIA ÜNÍyEBSAL. XRE8
G r a n  H e v e r í a
d e  M a n d e !  H e rn á n
(antes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema toat&da y Fresa. 
Desde las 12.^Ayel¡aüa, G&íó coa leche 
y Limón granizado.
)0r. RUÍZ ác AZAGRA LAMAJA
Médtíe©'»Oeafii?sta , 
MARQUES DE GUADIARO n ^ ,  
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
doa espaciOBOB almacenes en calle de Al 
derete (Huerta Alte).
VENTA A ESTOS FREOIOS ENLas de platino brillo color de 40 cta. á S5 
Lss de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id, de 25;Cís. á 15 
Oopias de cuadros de Marillo, Rubens,
VistísáTMáaga en colorea la d í de?a B^fca.^^ ^
» » ,» ». negro » 10 » á 5
Calle Nueva núm. 1, Camisería. 
Calle Lariosnúm 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería. 
Pieza de la-OonUituoión, Estinoo,
Albums pxivile£iado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
pSOáROtlA FINISIMA para decorar 
tsrgetaB, cromos‘eto, desde I  pta. los ICO 
gramos.
Píistáles en color para forros de sojH’ 




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
Informaión en ia fábrica de tapones y 
ceziin de coiclm; calle de Martínez de Agui- 
la i (antes Marquée) núm. Í7. '
í A don Higimo Eagemo Póre¿ G«u®e, üe- 
I lineante de ohr4e publica», con l.uüO ídem.
j £l acn Juan látoica Suars'?, BBjrgtsmy Consulta gratuita á cargo de O caña Msr- 
cuerpo de seguridad, con 1.200 Mem. |  tiñes, Farmacéutico y Médicd-Gineeélego, 
í A don Pedro Calvo y Gauü, capataz de í procedente dsl Issliíuto ási Dr. Rubio, 
primera clase del cuerpo de Telégrafos, con| Horásdé 9 á 11. * ‘
1.200 ídem. i Pfoza de ios Moios, 16, pMl. izquieirdA.
i A don Baltáaar Víllalba Ramírez, oñeki |
[dacuarta claBe.de H&ciend», crin 800 Ídem.I i j i ív  f I A,,
i A don JOEÓ Martínez Jiméaea, oficial I ■ • i  * i  “
í de quinta clase de Hacienda, con 600 Idem. ( ( ^ r a n  U a m i C e r í a  r e g U i a t l O r a
1 ,   ̂ T |. «3ALLE5SAM JlíANBÓltiB. 3
H oy  h a  to m ad o  p o se s io a  a e l.c a rg o  c e  J e - O a r n e  A g u a to  d e l c o n s u m id o r  á  lotí si-
Enfermedades de la matriz Ideo, y que pudó ealm seé nado. I
Preparatoria para tódas la» carreras 
de Arte», Oficios é Industrias
DIRIGIDA 'POR
D. Antonio Kúiz Jiménez
■ Horas de clase de 6 á d e  k  noche  ̂ __  ̂ ^
^laníos,''43 yé5 (hoy Cánovas del Castillo) ¿g negociado dala Administración dñ ' gujgntcg preoioe 
— — ? Hacienda don Emilio Hartos Llovet. |  Oarne do. vaca con hueso, la libra 5 rea 
E n  Iq íc ll lé r f9  d fll PSiQifffl í lP í  — Ue».—En limpio superior calidad, lá libra.
E li  m  D üiollffl Uwl I HüiliW U®| Administración de Hacienda ha 8  rs.—Ternerasuperior SSrs.LOarnero, 6
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- aprobado el reparto de consumos dell“ ^ êrncio á domicilio.-Sa adquierencom- 
noleg iüm o de Valdepeñas Blanco y  a o  e c U l d.l pueblo deSelaeee. j
TmtO. ___________ I „  , ... .  JE 1 TU abierto.
. ... ... " , , I Hoy han sido remUidos a la Dirección’ Todcs los meses se hará una rifa de un
TfOOnSOfl «« u S n ff l “ “ ñ l í l ü i l P r  génes&l de laDeuday Clases p&sivsa 1.655 bnen mantón da Manila ó de un precioso,j 
llU u P u w U i i UIi ImB n lljU llw l cupones de la Deuda 8raortiz&ble al 5 por vestido da seda qua se expondrá á ia  vista 
En el Barrio del Perchel se traapasa ún 100, importantes 48.756,25 pesetas nomi- dal püblico, teniendo derecho á usa pape- 
local propio para tieuda do eomestiíjles y nales. | Ict* para dicha rifft.toda peráona que cosa
El Intesvenlor general de la Administra-  ̂
eión del Estado ccmunica &1 Sr. Delegado J 
haber sidoj nombrado oficial de 4.“ clase |
quincalla; Be venden por separado tees 
ouerpoB de lujosa estsntería propia pera 
«onatería etc, etc. Miden 7 metros de largo 
por 3-40 alto. Mostrador, tablero marmol.
Carpeta. Máquina de zapater» ,̂ hormas y 
m u^os aitículos más. Se alquilan además
dos pisos y planta baja en Calle del Calvo,  ̂Anaya, de la clase de cesante.
12 en donde darán razón de tolo, |
M m n i e l p a l
pro en esta casa una libra de oarne.
C a fó  S p o r t
de la Intervención don Gabriel EsUellá
Taller de Sastrería
d e  A .  A I v a F e s e
Morena Masón, 12, pral. {antes Andrés Peres)
® I featesiorsiOQft Ol&66 do  pEOüd&Ss §
l’rontitud y economía en todds los en« ̂  cementérioai 
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
Operaciones &ímiví&du por la misma el 
día 8:
INGISSOB Fáseía®
Sorbete del día.—-Crema de vainilla. 
Desde medio día.—Aveilsna y limón gJd’ I Bisado.
I Precios dnranle la presente temporada; 
I Avellana y limón granizado, un real v|i- 
' 80; Mantecado y iódñ clase'de Borbetéti; á| 
(real y medio,










Asilos benéficos (Julio) . . , 
Arrendamiento casas de soco­
rro (ídem). . . . . .  .
Material fomácológico casa dê  
socorro de la Merced.
> N o  o lv id a r  q u o  e n  eo leM o n ee  
metálicos, mecedoras y sillas de lona pava 
campo y visje.—A. Díaz.—Gianada, 86, 
frente al Aguila.
, A  loB fovftBtoFOS-Sd recomienda 
visiten la tienda de vinos de calle Stracban 
esquina á la de Larios, donde encontrarán,
licores, coñac y aguardientes anisados añe- 
|j08 y de fabricación esmerada.
«£1 C ogn& o 0 o n s A l« s  BynBSS» 




IBUBLIMA1&& FLOM 'MlXTRA 
para viñas (marca acreditada.)
PAE-OIDlUi
Sustituye coa ven taja al azufre
Después de pamaneeer tres horas en el 
agua fue recogido por unes péseaáoréB.
MaBifl68ia Esmorris qué hallándose en 
su cemarcte sintió un choque espantoso 
que le hizo caer si suelo.
Ir mediatAmenté subió á la cubiests, aper- 
cib!éc?dos0 del inmenso pánico que reinaba 
entre el pasaje. '
i'. P&ra apodérsrse Se lo» sfi.ivavid&a set 
brevino una contienda, no bastando' á apa­
ciguar los excitados ánimos las voce» del 
capiíán ni la aereaidád de lo» oficiales. ■ -
Los marineros luchaban por «aivsrse. 
Unicamente el ayudante del piloto íué 
de los últimos en abandonar el buque.
—Dé la iaspección llevada á cabo resul­
ta que en las lielas da embarque* de algu­
nos vapores, entre elioz el Sirio, aparecen 
anomalías.
Manzano ha ordenado á las autoridades 
que sean rigurosa».
Be ©afftsjge»®.
Nuestro correspóneal ha celebrado una 
interview con el tenor Maristany, quien 
confirma la indigna conducta de la tripula­
ción y del capitán del Sirio.
Dlcequá iaresponzabilidad de las vícU- 
m&8 caerá sobre Illas, -
Según afirma vió pasar vario» vapores 
que podían haber prestado ayuda y que pro­
siguieron tranquilamente su ruta.
Los italiano» proteataián ante el cón- 
l;sal general de la conducta del cónsul de 
G&rtsgena.
Numerosas pegona» hacen donativos de 
alimentos á la íienda-aailo de San Pedro, 
donde son recogidos por los nánfragoiB.
Los marineros encargados de los traba­
jos da salvamento del buque han visto ftfl- 
tando, alrededor dol Sirio, más de cuárehta 
cadáveres putiefactcs.
Bi fuera peligroso conducir los cadáveres 
al cementerio se enterrarían en la playa.
Lola Miiisnes, llegado
CONTRA EL CALOR 1
F I E L E S  H I G I E N I O a S
para frescura ea la cama, con especial curtido aniisépticb que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, .
E V A R IST O  M IN G U ET
Juaa Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
, Almacén de Curtidos d e  todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzaáos.—Casa.fundada en 1875^_________
SANATORIO QUIRURGICO
ca.e SX3..ái.. d.e l a  - ^ I C T O S I A
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Situado en Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44 
El dueño de este establecimiento para^aayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y comidas 
dé una peseta y  1.25 y  pupilage desde 3 pesetas y  de 3.50. ______





b r o g u e f í k d j F p a a q u e l o l ^
tunada artista. ■ ■ : - s
—SI cónsul general d® Italia há folicilaáb! 
al vice-consul en nqinbíe dé jsquel Gp-| 
bierno. I
530,00 p®©s>4® á®l Mass». —M á ls g a
P A R A  M A Ñ A M k
EN I
F .  e i M E N E Z  L U O E N á
Calle de Coidpañía 6 y  8
Total . 
íExistéñéia gara el 8 .
2.289,97
9.296,23
i  k  f f O T l a á
R e p s p to .—El vepaito vecinal de expe 
cíes no tarif&das de Alozaina se halla al 
público eh aquella alcaldía.
T p « s  p lñ a a —El el ventorrillo del Chu­
pón, Situado a unos dos kilómetros de An- 
equer&j^etíionaron el dueño de aquél. 
Alamino y Miguel García
egundo disparó un tiro ásu contrario, 
dolé una herida de pronóstico 
po | lo que ingresó en el Hospl-
(Hr^ue^jl detenido y consignado
CeenfarsdatdiB «BifSSS
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro» 
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y  más' nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor
„que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco 
-Baignés rembsmuchas enhor&bu^a8|¿jjr^^^
^ ......... . , ,  . -Ih o .ao  níssMá d i  Retratos para biUetes ldlométricos se entregan en el día. ,
SiDepositaríomunidlsi k*ísíl9 Masaa legante y acreditado establecimiento |  Alicante Ies siguientea Dáofíagofi: Amadeo i Laboratorio especial-para .aficionados, teniendo á  su disposición, 
V.» B.» Ei Alcalde, Eduardo Torres Bombón. Ú9 baños de m ar y dulce tan conócidbÍLuchés8i, Irma Lucheesi, Virgilio Marjoni, f Cuarto oscuro, cúbetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliado*
,|Nicoiá« CfeieM, BMióiomé Testó, Gaét&no Hes al bramufo y  cuantos aparatos descen sin que esta® casa cobre nada 
i J i O ib o r í í i t o r iO  O l l í m i P t O ;  Tem porada desde l .“ da Jalio ai ?.0lGotomb.o, Ffsuciseo Lavajión, Giovanaifpor utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en
geplíembre. iMaBaoró. Autótt Moáioghóiiy Â tOBió C papeles y  ‘
1 M © Ü - S ' F M I i Médico-director D. José Impenitieri|P^^^^’ ®̂ ®  ̂ . esta plaza.
Dmgido por JOSE DBLORMB , ........ ,i„ oM.po a. Sao P.blc: algaao. náufa.-!.----- ------------------ - _ _
Puerta del Mar, 2á, pral. isq.^ |   ̂LspendQuliría 0.3 tabacos de todas gjjg ggegQjfgu qce la vieron pssece?. i  Fíísaeiscm
-A q u í hay 515 sapervivíeutes, en A li-f. Hoy ó mañana se reuniré la ponencia in-
Ipiál á, 
á que asoionden los infrasos-.
11.586.20
demás productos fotográficos á precios corrientes en 
COMPAÑÍA, 6 y  8 .-M Á L A G A  ________ ___
Análisis de todas clase», estudios y coa-I Í̂̂ ®̂̂ - 
sultas inéustiialea, enseñanza industria!.
De iRStrucelár: pábüea
En la, Nojmale» as Maeítia, de Cádií.'l , C O ía p O T ia S  C n J s S
Gnipúzooa, León, Murcie, Soria, Castellón, |H 6 |0 f 6 S  C O nO lC fO f10S"V ISftel 
La Laguna, Lérida, Logroño,' Segovia y Z i - ! ”
jrceL habiéndosele ocüp&áo una pie-1 mora se halla vacante la plaza de proíesora , la casa de W®. é  f i t a  da
Inumeraria de la sección de ciencias, con el t  M  |S* ü  Q
Al herido t&mbien se le decomisó una eg-* sueldo anual de 1.500 pesetas. |
icopeta I En Ies claco priméses Normales dich£s|
Ea Cartama riñeron en la calla Rsal,| pl»*£S ze cubiiráa por oposición entre au-f
Job vecinos Tomás Gallego Cabezas y Pedro-xilfores, profesora» y exprefesoras provi-" 
Jürado Jiménez, arrojando éste á aquél una’/ioo&les é interinas, cuyo nombramiento 
piedra, que le hirió ea la región auricular anterior si re&l decreto de Agosto de 
izquierda. |1902.
Depués de curado Tomás Gallego, fué de-w Las restantes se cubrirán por ojiosición 
ienido en unión del agresor.
En el sitio denominado El Prado, pró-^
ximo á Villanueva del Trabuco, promovie 
ron riña Miguel Fernández Muriely Juan 
Conejo Gaona.
Lo» contendientes sacaron á relucir las ] 
Indispensables armas, acometiéndose mu­
tuamente.
El primero disparó tres tiros á su con­
tricante, y éste á su vez asestóle varias pu
INFORMACION MILITAR (SERVIOIO OE U  TARDE)
f l u í a  y  e s p a d a
Han sido nombrados alumnos de la Es­
cuela Superior de Guerra los capitanes Fe-
Dspovlmiiai
9 Agosto 1908. 
19® ISaü ^s-bastiási 
El pueblo de Eibar ha celebrado fiestas
u e vi i nt ,  li-|.
cante 22 y en Cádiz 15, Faltan 270 ^
■ I ISatffe sm tovM ades
—Entre los pasajeros figuraban tee» fral-l El gobepador _ba recibido unu compni- 
l6B ingleses; Bonifacio Natter, alcalde, tratando (fol inciden-
Vonier y su secretario Hatier. | anteanoche en la Glorieta de
Loa dos primeros se salvaron y eltercero , .cse 5hoí?ó i Despees de ««íuáiar el asunto llamará á
Son múv elogiados los patronos de loef ¿««I™  «I teniente de 
buques salvavidas.
Hése, resuelto abrir una información para I resolución gubernativa cos-
concedeíles eTingreso en la orden civil de |^^®tirá en amonestar á autoridades,
Beneflcencls. |ia 8 cualeB,á3u ic iodeA lba ,sehanexce-
Sa acordó autorizar al alcalde pira queî ^*̂ ®* . cMClIwlb®*
I Dice El Globo que el Gobierno ha resuel-
rrando, Roeéa, Saliquet, Yergare, Cuarta-![en honor de San Lorenzo.
‘ ~ » .lAAwaxaiuiv, vi»í»».di/, |  —vtaui»avrj«a y OJJJ3UX
Aviaiida 1* ffnAídiftHvl! . i f  García Ibargoilia, Pruna, Rodríguez 3laa-f do» los rumorea relativos &i proyecto de di
V  .k  ̂ ^ n A  A l t r in iF A o f  f iS rsfP tvnaa -v rrM *  . ‘U ’T rvA v» A  ¿ « iT f e T n f s iA n  V ^A vfA cD  ¿  I n »  A<>vvk{<-i«*n«i W
ro, Vjlkmide, Gnjei*, Aboilché, Cagti >,| CaMle a» c&lificsd© grotesco® y absuj-
locar del anceao acflmn»kiida d«l ^P^^^hiBOlación de Cortes, á las coejuraa y las ver entre las rocasjugar aei suceso, acompañada dei Juzgado I y
decida libremente.
—Los médicos obsequiarán con un ban­
quete al dcotQr brasileño, Sr, Franca, que 
se salvó con toda su familia.
M ás á e
Buckefast ha marchado á Valencia donde 
embarcará con dirección á Itaiis.
—Los náufragos que se hallaban en el 
consulado pretendieron .agredir al capitán.
Este no cesa de llorar y pide constante­
mente qqelo maten.
—Los náufragos procedentes de Alicante 
niegan q.ue se haya salvado el obispo de 
San Pablo.
El sécreíasio del obispado busca el cadá-
to mantener su autoridad en todos los te­
rrenos, y que desea armonizar loa intereses 
V derechos, para tener la tranqaiiid&d de 
haber pumpliáo con su deber, no pudiendo 
decir lo propio aquellos que fian á enojos y 
patrimónips su razón.
. Agrega que no cree en la rnptura,pero si 
: ocurriese, solucionaría bastantes proble­
ma» y abreviaría el camino para llegar allí 
|donde desea la opinión.
lái iía] i ®*’hi y González Córtales y los primeros»
^  ^ I tenientes Santiago, Salchsga, Csno, Fru-| —Manifiesta e! señor Gullón, hablando
É l^^d ez  dos h e r í - R ^ r í g u e z  Tardn-| de los propósitos del Gobierno, que éste 
r ^ tá á á z o  uná"®^^’ Ríos, Villanueva, Bastamante, Terra-1 desea dar un palo ea firme y que por ello 
cintuffyotra el muslo, todas de Espinosa, Pareja, Echeverría Ino vacilará en retrasarlo hasta persuadirse
poca gravedad ¿Rolááo, Pérez Gramunt, Ruíz Serrano, |  de eu solidez.
Al Juan Gaona le apreció un disparo ¿e|Eufiol, Acuña, Nieto G a t o ,  Arb6a,Alya-| También dice que el viaje del señor Gar- 
« m a de fuego en la parte baja del costado | *1“= ' obedeced deseo de á9|(e^sas 
derecho, señalado en la piel, ein p e r f o r a r l a . H a r o , | d o s  días.
Ambos quedaron detenido» y puestos á ’ „  „  . © aLeém
disposición del juzgado instructor del uegoíburu. .  ,  i  Ha llegado el tren que conduce á los Cc-
tido. '  ® i —Se ha concedido autorización para ca-1 roa Clavé.
H u í to .—Por hurtar 6 arrobas de p a t a - ! M e l l a d o  Peña, a l | Para recibirlos acudieron á la estación 
toa al vecino de Tórrox, Francisco Azuela batallón de segunda ra-|las autoridades, representantes en Costes y
Ortega, fueron detenido» Francisco Sánchez íPérez y Diego Sánchez Salvatierra. I Gaabalho y pera efectuarlo con doña Frau-Í Precedidos de usa banda de música áisi-
GaíbaraffiOB.-En Guaro ha sido en-|®̂ ®®.̂  Peñas Ramos se la ha otorgado ai|giérense al Ayuntamiento, donde faerotíi 
pOJT 6l Icarcelado Franeiaco Moreno Agua, por re-1 segunda reserva de Málaga, don ¡saludados, en nombre del pueblo,
fiultfti ftutOT dsí husto dG un Íi8z de gfirb&E* l Mftñss Eojoiigo. j|alcifeíd.0 doü Güuiej^siBdo
20S, cometido en una finca de su convecino  ̂ capitán del regimiento Extremada-I Después aimorzaron en la galería de la 
José Montes López. |  radon Inocencio Gómez Oidnña »e le ha i Diputación y cantaron en el jardín, presen-
^ * * concedido la gratificación anual de 600 pe- ¡ciando el improvisado acto inmenaa muche-
A  ASBffl diezaños áeldumbre que aplaudió entasiástamente.'AMCa Qj .61Z3.1A i efectividad en su  empleo.
Ou&dFO d «  H orop
D. Pedro Sánchez Sepúlveda ha obtenido 
cuatro Matricula» de Honor en: Primer Car­
eo de Díbijo, Geometría, Algebra y Trigc- 
Bometría y Segundo Curso de Dibojo.
D. Vicente Mugüeiza ha obtenido dos Ma- 
tiScula» de Honor en Historia de España y 
Primer Curso de Francés.
{Se continuará).
Delegácíén fie Hacienda
Por diversos eoneeptos han in|»esado hoy | don Eduardo Diez, 
tn  esto Tesoreito de Haciendip6i,877‘50 
pesetos.
Parada: Boibón:
Hospital y proviBionesc, Capitán de Bor- 
bón don Manuel Sánchez. |
Caerte]: Extremadara, Capitán, D, En-Í 
riqué»Garcí&; Bosbón, otro, don Fernando 1 
Zimora. , I
Guardia: Extremadura, Primer teniente,' 
Idon Juan Jiménez; Borbón, otro, don Diego! 
J Santandreu.
I Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 
|te , don Antonio Carpíntiei; Berbén, otro,!
Alas cinco salierón paraUortifia, despi, 
diéndolos las autoridades y vitorsándolos 
el público.
©® Fí&Im*.
En la sesión celebrada por él Ayunta- 
miaulo acórdüse donar S.OOOLp^elas para
-^Hoy visiló el gobernador al cónsul, 
ofreciéndose á él.
También visitó á los náufragos.
Estos ovacionároñ á Baigaes cuando se 
presentó en el consulado.
Be Madrid
9 Agosto 1906.
El diario oficial correspondiente al día de 
hoy no contiene ninguna dispOBición de in 
terés.
«El |jSl58F©I>
Según dice este periódico confía el Go­
bierno qué al acaloramiento de la diploma 
cía vntiesna sucederá una conducta de tem- 
plabaa y úiscíoción,olvidadas por completo 
en Roma. "
Ocupándose del Cona?jo celebrado ayer 
manifiesta, qa© como lo ocurrido lienéih- 
negabia importancia los ministros conyi- 
nieroá que á k s  futnras deliberaciones 
asistan ios dos compañeros que se hallan 
ausentes.
FlRstea 6-s1blc:i?a»o
El Oobierao se propone indultar á Madi- 
naveitia y conseguir que la reforma votada 
por ia cámara suaplíque antes de la reu­
nión de Cortes, así como la promesa ante
(SERfiOlO 01 Lá NOOHE)
E x t r a j e r a
: ración por esta tejiible catáatrüm 
' ©© AYfila^
A juzgar por los informe» del teniente dé
J. EFE.
Por kDirección general déla Deuda y | ^ ^ 3 -  C x l í * 0 j U .0 j d . l ] 0 .O
Clases pasivas han sido concedidas las si--M as'O  d e  F n e ^ ta  MsievA 3!
fluientes jahilaciones: J  |  Gran barato de encages y tira» bordadas!
A don Valeriano Gesvera%’pls, inspec-^por piezas y varas. Especialidad en género»! 
tor que fué de tercera clasu^el cuerpo de  ̂de ponto. Gran surtido de abanicos jspone-j 
prisiones, con 1.500 pesetas anuales. r ses desde 2 reales en adelante.
ia guardia civil y áal alcaídl 
k ,  8i suceso ea que interv: 
Gefsrino Rodríguez desarr 
ma denunciada por éste, auhi 
posible comprobar loé'^e^ho 
Las autoiidades y 
dalos dicen que ei agredido cái 
patía».
Elógi&se al obispo por hab 
ia traslación del párroco.
De B^rceioma;
Hoy ha llegado el náufrago
üdehue- 
u^ura don! 




causa de físcueates eotflldcs.
IsgdsaUo
Prepárase un indulto comprendiendo los 
delito» del trabajo y de imprenta, confor­
me solicitáronlo numerosos centros obre­
ros.
«A B  C*
AI corresponsal á& A B O cónstale que
9 Agostó 1906, 
H a« lg aa ;
Dicen de Sen Petereburgo que en Mos­
cou terminaron ya la mayoría de las huel­
gas.
Han sido detenidos 21 gefes revoluciona­
rios, ocupándoles algunas bombas explo­
sivas.
B e
La agencia Rsuter telegrafía, desde Lon­
dres, que carece de fundamento la noticia 
propalada de qué los reyes de Inglaterra y 
España se entm istaián en un puerie es- 
p;iñoi.
Be pfoviic’a i
• 9 Agosto 1906.
B »  BAateradm?
Ea los conciertos calebraSos en el gran 
casino de el Sardinero, ha obtenido un 
.gran éxito siendo muy falieiSado el .baiito- 
Ino makgoefio don Félix Revelio.
I El aplaudido artista há sido escriturado 
¡par» cantar en Paleada.
B e  ®£i3
El infante don Fernando paseó á cabi­
llo por las afueras.
-^La reina ha recibido á Merry del Val.
—El día trece se inaugurará la espilla 
de ¡as reparadoras.
Cómanicaa de Cabo de Paics que el vs- 
por Sirio se ha hundido un metro más.
Solo 30 ven las chimeneas.,
—El María Luisa zirpó para Orán, sien­
do ovacionado los tsipulpntei ai arrancar 
él buque,
—Hoy fondeó en el puerto el Adria, que
k s  negociációne» comerciales con Francia 1 viene á recoger náufragos.
siguen por buen camino. — Insistese en que la Compañía renuncia
El Gobierno frj^ncé» desea que conferen-lá salvar el *Smo. 
rdenadoicien nuevamente N&varrorreverter y Sitgesl —Ea la catedral sé celebraron solemnes 
con los Gomsionados que vinieron en Mayo, |funerales por k s  victimas de ía calástrefo. 
y pide que la reunión se verifique en San |  Aeietieron á la función religiosa el capi- 
Sebastiáo* |tán  general del departamento, el goberna-e Es-
dor militar, comkiones del ejército y de la 
armada, los eónsuks, el clero, muchOB bu- 
pervivientes ó inmenso geníio.
Presidió el alcalde, á quién acompañ&bs 
úna comisión del Ayuntamiento.
— Sa ha acordado pedir ia cruz de Bsoe- 
ficencia para los patronos del Joven Migutl 
y del Vicente Lacatnba.
—Los quiDifentoa setenta y seis certifica­
dos que el Sirio llevaba á América se han 
perdido.
—Anunciase la llegada del vapor-Serra.
Su venida tiene por objeto conducir á 1* 
República Argentina á aquellos náufragos 
que lo deseen.
—Todos lo» supervivientes qneea pro­
ponen regresar embarcarán en el Adria, cu­
yo buque marchan el sábado á Gónova.
—El consulado activa las lietas de náu­
fragos, pero el número de víctimas no la 
sabe aún ciertamente.
—La suscripción aumenta cada día.
-r-Ei asilo de San Miguel ha donado muf 
cha ropa blanca.
—Los obreros del arsenal ofrecieron una 
parte de sus jornales para distiibuíí soco­
rros.
Ha sido embarcado e i el Adria el 
page da los tripulantes del Sirio, que em­
barcaran en aquél buque.
Se dice que ei vapor Serra procurará sal­
var lo» valores y la correspondencia qu® 
conducía el Sirio.
—El consulado italiano provee á los náu­
fragos de las ropas necesarias, ek dishu- 
ción de nacionalidad.
A aflxl& do
En Alcalá un incendio ha destruido un 
psjar y doB.cas&s,
' E lc e o ló ii
Dicen de Almería que pasado el novena­
rio de lá muerte del obispo, se re u n irá  ei 
cabildo catedral para nombrar Gobem®»®* 
Eclesiástico de'la diócesis. ,
Suenan los nombres de don Josá Roj*®» 
arcipreste, y ei del Sr. Navarro, d octoral.
Se ha telegrafiado á lo» canónigos au­
sentes para que concurran á la elección.
C ogidR
En la corrida de toro» celebruds hoy w 
banderillero Rafael Sánchez Bebe, fue a ‘ 
canzado por uno de los cueinupetos, reei- 
biendo uha herida en el muslo, de íknc 
centimet¡io« de extensión, qoe k® 
tativos eálificaron da grave.
I , B o  H n e lv a  
Ss hsn| declarado en huelga m il seiscien­
tos Eiin6:̂ 08 de la compañía Tharsis.
■ ’ B 9  C á d ls
A causa del nombramisnío dedonJ0®e |̂ 
Luqué para la presidencia de la 
cióa provincial, el alcalde presentó la ui^‘''¿r' 
sióa. , ' ..í,
Más de mil personas acompsñárén al “t* ■ 
misionario desdé el Ayuntamiento hasta su 
domicilio, vitoreándola y dando mueras a 
Luqué.
Loa manifestantes se dirigieron y P®»® 
traron en el círculo canalejisla, que 
, Luqué, y arrebatando el retrato del alca 
se lo entregaron á éste. ,,
Todcs los tenientes de alcaldes han o * 
mitido, sacundando ia actitud del pí®®" 
dente del Ayuntamiento. , ,
Sé han paralizado las ohras del 
pió y otras particulares.
fábrica de Platería: Ollerías, 23 
bucarsal; Compañía, 29 y 81 ®
__ _________________  . C i y p B F a A e  b r i l l a m í e é .
GRANDES EXISTENCIAS.—PIATEEIA Y RELUCÍ 
^  Objetos artísticos de electro platáf^PíeplPS 
o v o  y  a u e  m A »  p a c r a » ___^
DOS B0ÍO1OKSS 01AS14S «tasM'á?ÉáÍMiŷ
V i e r n e s  i O  d e  A g o s t o  d e  1 9 0 6
■<«MI II ' ' ' ' ' I I II 'î iiiifl    ....... ......BM BBaWMWMt
Lo« obrtíOB recowen la población,ob»6y-| 
vándpse qae los ánimos están muy excita-^ 
dos.
El comejcio cejró sus puertas.
Parece que el gobernadoi pidió al alcal­
de que retirara la dimisión, contestando 
éete negativamente en tanto sea Luqué 
Presidente de la Diputación,
Numerosos grupos hicieron cesar la cir­
culación de los tranvías y'obligaron á las 
cigarreras á abandonar los trabíjos. ^
Loa maniiest antes rógarqn también al 
alcalde que retirara la dimisión, reiterando 
al requerido so negativa.
Varios comisionados entregaron al go­
bernador un mensaje dirigido al Gobierno 
en el que piden la deatitución de L’aqué.
■ i ^ t d r i a
9 Agosto 1906. 
B s p a t : ^ y b1 V a tle » p p
ULTiHIAS NOVEDADES
S 5 ?  y  3 9 ,  H u e y a , ^  3 7  y  3 9
Buen negocio 1
Frecedentes de las m ejores casas do F A R Ii Y LONDRES
. GR&HDESIXíSTEliOlftS Y BUEJ GUSTO £H TODOS sos IRTISULOS




Por ausentarse su dueño se traspasa uná 
tienda en callé de l.« y esquina con tres 
huecos.
informes NIcaeio Calle, 7, S.® derecha.
cbar
ierente á L|Je Roma, pues entonces Roma 
[CTHtendría q ienuQci&r á la demanda ó a*dop- 
tar una resolución más enérgica que bien 
pudiera ser la retirada del Nuncio.
Lo primero le parece inveioBimil, cono­
ciendo la obstinación conque sostiene el 
Vaticano las batallas más perdidas y lo se­
gundo estímalo demasiado duró
MUEBLES
DIRIGIDO POR
, :• D . JoBié Ba©a® y  Alvar?®» 
i _ e» ío calle Sta. Luch, núm. i  
I í Restauraciones facíales y bucsdas, Apa- 
f ralos correctores de la malposición de los 
i dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana.
Dolor de iuelas de Salaossncí; éste dará una coaferencis, y'^ carta que el primer teniente de álcalie el aétoiaraÜBaJtá dando las gracias el señor ¿ ho„ Y.itti. didia á ua diario, en el
con el
etc. etc. Púentes, coronas, obturaciones eñ 
Sa vende uu estrado estilo moderno, com- ‘ oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
- pueslode8ei»Biilas,do8siliones,nnsofájiraiperaevitareidolórenia8iat6r7fncio-
Segun Dioi l̂o Umnersol, no es ce aospe-1 jgpj2,fido8 ds ramio; consola estrado coni nes quisúrgícas y cuanto concierne á la es?
l a r  q u e  l a  ^ntestación del Nuncio sea oí' gjan espejo y mesita de centro.
iPasage Larios, 2, ppL deha.
i pccialidád del dentista.
Talleres fetográDsos 
M. R E Y
Plasa Comtiiucién 42 y Comedias lá a ll8  _ ^
Sa haéen todaclaae de retíatos por todos • (oioS los articu les  de Estación.
E x ten » , colecciones ea  Batista.,
por tanto aceptará una situación de smbi 
gnedad semejante á las que tanto dañó' hi­
cieron á los anteriores gobiernos libérales, 
y de este modo podrán los eleiicalea espe­
rar salir del atolladero cuando entren loa 
conservadores en el poder.
R e fo rm a »
F é lix  Saenz Cal'ro
Esta Gasa ofrece gran surtido en
I Muselinas, Gases negras, blancas y
Desaparece por completo 
licor Milagroso de Colín.
D e venta en farmacias y  Drogue
n a s. .
Depósito: Droguería dé Luis Pe 
láez, Puerta Nueva.
PAMASERtA ESPAÑOLA
El dueño de este establacimiento pone en 
conocimiento de sq antigua Client la que 
desde fei díal.^he Agosto vende el pan áíóí 
siguientes precios: Roscas de 1.̂  extra á 
0,45 el kilógramo. Panos y medios 1 * «upe • 
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
e ae l p««o. Para tienda* y fondas preoioá 
convencionales y económicos. Servicio á 
domioilio.
M o.K 'o,Paneta H a® vs., 5 . M á la g a
Bata c&sa además de los procedimientos j coio^gg. Céfiros, B iuaas bordadas de 
y tamaños usuales, tiene la especialidadnn, y ge^a é infinidad d s  arílcu*
lio siguiente: retrato» cdstalinos (aovedad), , ««i.» Qariiwn
retratos foto-cromos (fiovedad), retratos fo- jlos Última novedad para^Senoia. 
to-pintura (uoveáad) y retratos foto-relieve I Especialidad en  panena , alpaca ne*
mmsción.Banco de España, de acuerdo con Navarro iroverter, consisten en servir los intereses 
generales dól país y extender el crédito 
mediante lá creación de esjas aubalterhaa 
que pongan en fácil y directa comunicación 
á los agricultores con el mencicnado eatá- 
bleeimiento de crédito,
R e o o ra s tr a s o ld n
El ministro de Hacienda estudia la fórmá 
de reconstruir en Sevilla el edificio del ex- 
conveñtode San Pablo, incendiado recien* 
temente.
En dicho edificio se instalarán las ofici­
nas de Hacienda, del GóMerno civil y de 
Correos.
Se ha desistido de habilitar provisioaal- 
iqente para esas dependencias algunas ca-
(gran novedad) ?gira y colores, grandes coleccienes en' rr̂ tni « T* 1V\Qf«a nSt*hacen ampliaciones hasta de dos mf- í chalecos fantasías y driles para caba
iieros.
. SECCION DS SASTRERIA 
Gpn gran esmero m. confecciona 
tod,a clase de trages prrra caballeros 
á precios muy económiitos.
Bar Parisién
NEVIRIA
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados ds chuf&s avellana y limón. 
Rica horebata de chufa, b^nha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—-Exquisitos refrescos valen- 
ci&DOS con toda clase de jarabes.
Síibíosos y especiales sandwlchs á 15 y
SORBIDA
Talaver® alSr. Uflamuao pbr haber accedi- 
de á los deseos de los maestros makgue- 
ños. ' ■ ■
Como son machas las personas que se 
proponen asistir, y el loe&i de la Escuela 
Normal resultaría pequeño, e» próbable que 
lá» «Gottvarsfis pedagógicas» se celebrea 
en el Sjalén áe actos da.la Sociedad Econó­
mica de AmigíSs del País ó dpla Sociedad 
dé Ciencias.'
C^s?a¿tad.—B.ogamós. á Ifts personas 
carUaüvis envíen algún f ocerjo que miti­
gue la triste situación porque atraviesa el 
desgraciado Vicente Márquez, que se en­
cuentra enfermo',y sin recurso^.
Habita en la cfeiie Alta núm. S9.
© o ¿s>aiiYíaai.—La empresa de tran­
vía® ha adquirido cuarenta cabezas de ga­
nado mular con objeto de aumentar el ser­
vicio.' / /
Las bestias vienen ya domadas, y hoy 
se vesíflearán k s  pruebas de tiro.
f , , V El sábado es aumentará seguramente el
Visitar en la Carnta la venta del Yerno 4® iaajryieio ¿e baños y de un día á otro el ds
Gakía.
üm  v l» j®  -E n  el tren de la m«ñ%na
Conejo, donde enbonírareis ua esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Sa sirven banquete»servicio a 18 carts .-o a  ayer para Almería, el jefe del T^á-
á p r e c i o s  arreglados.-Magníficos merande- ¿gg em^/esa ferroviaria al Sur de Es-
ros con vistas al mar
MURO Y S A E N Z
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
 ̂ i A .á  £0 oís. váBó.—Cerveza helada y al natu-
m  particulares, á causa de los exajeradosipj^j acreditada marca Cruz del Campo, 
precios que exigen los pTppietariOB. ige Sevilla 15 cts. bock.—Leche dé vaca
D »  aloolioi® »
Para reunirsepa ponencia de alcoholes 
faltan aún los informes que han de emitir 
algunas provinciales.
R «p B e» ttn taz ite  d s  R a p iñ »
Se ha dispuesto que el teniente de yavíp 
Si . Gutiérrez Robral, represente á España 
en el Congreso que se ha da celebrar en I 
Bruselas pará el estudio de las zegicnea 
polares. /
In o e n d fo
En la carretera de Navalc&ineio ha fa­
llecido asfixiado un trabajador.
 ̂ O v é d ito
Se ha ampliado hasta la coscurrencia de 
catorce mil pesetas el créditó concedido á 
la comisión hidrogsáfisa, á fia de que ace-, 
lere el levantamiento de las cartas maríti­
mas de las costas de Galicia, con la exacti- 
tuAque requiere la moderna navegación.
R«860nU3Ol£»S®ntO ' ^
Un reconocimiento efectuado hoy en la 
NauUlus ha demostrado que se hecesiíai 
invertir 18.000 duros en repáracíoneá para 
que la corbeta pueda ccníiauar psesUnáo 
servicio.
Com»Bt%3?i®s
Ha sido objeto de machos comentarios 
que todos loa ministros rehuyeran hoy ha­
cer declaraciones á ios periodictaa, atribu­
yéndose esta consigna á lo ocurrido en el 
Consejo de ayer.
N o  h a y  ía p t a r a
El Nuncio niega certeza al rumor acogido 
por la prens{), referente á la ruptura de ra­
la cienes del Vaticano con España.
Dice que se han interpretado mal las de­
cíais ciones del marqués de Tovar, respec­
to á la actitud del Papa.
A o ti íu d  s?osao iia
En nn centro oficial se ha dicho que el
Gobierno está resuelto d eponerse á la in-
trnsión de Roma en el asunto del matsimo- 
nio y cementerios civiles.
BpAnm dlo.Mg.dgM
F A b rle sm to s  d »  A lc& lio l V im leó
Venden con todos loa derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
- . , , , «de 95® á 18 ptas. la arrobsí de 16 2[3 litros,
cts.—Bebidas y licores de todas clases a I ¿05 yjQQg ¿q esmojraáíT, elaboración.
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas*. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 é 6. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.Suka 7 Hokndesa á 60 cts. libro, medio 
litro 30cts.
Depósito dé nieve, á precios de fábrica, 
al por Mayor y menor.
Despacho ó todas horas.
; 8, MARQUESDE LABIOS, 3
TAMBIEN se alquilan píeos mo-
L e y e n ^ P  © ste  a n u n c i o .
S8 o b t i e n e  b e n e f ic io
Ninsfunl casa de Málaga goza del crédito 
Bostéñi io siempre por esta en aguardien­
tes anisado^, dulces y sacos.
El Triple Anís Gómez Oestino es de pu­
reza absoluta.
Esta caéa fabrica desde muy antiguo 
Agnardieiíter, e&tilo Rute y Yunquera, 
Rom. Ooñáic y Ginebra y los vende á pre­
cios baratífiimos.
Tambieíi gozan de buf n crédito los vi­
nos secoi i dulces y Pedro Xímónez co­
rrientes, i isí como seco añejo, Lágrima 
Cristi y tí osoatel añejo de los Montead
Málsga. 1 .V ir.
No 8» h me mención del Valdepeñas Oes 
tino á 0‘2{ céntimos la botella de 3i4 de li­
tro, verdá loramente solicitado y preferido 
por todoj los ooBsumidores, pues nadie 
mejor qu< ellos conocen sua intereses. 
Para e'vtar posibles confusiónes
y 5 con vistas al Muelle Héreáia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
RBerltofflet: A M m eda» 1̂ 1




B C aM éM I© ® ®
í é w v .
§.~-M ALACiA
,. .Saííeietfia d« relieve d® varios 
j ^ a  Si^ceioa y deeorados,
^  d® Oip®
.®añ@ras,—Sao'dcíros desmontablts. 
—Ygbfer®0 y ioda ola®® do compri.'
iO a fé  ‘y  I 2e s ta -a r a »t
IL. A  J L O B Á
.J O B tí  M A R d U R Z  0 .a© IZ. 
Plszs de la Consiltución.- MALAGA 
OnbicrtO'de dos pesetas harta Iss cinco 
de ia tardei—De tres poseía» en a leíante á 
todas horas.--A diario, Macarrones á la 
Ñapoliíana.—Varisoióffl en plato del día.
Víaos de las mejoroa marcas conosídas y 
primitivo Bolera de Montili ,.,
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S ^ ffv la lo  á  d®i;2alaíli®  
Pntrada por calle de Ban Telmo (Patio 
da la Parra.)
d )nd e  e st a  la  bomba
Mm áds looales
Clkss&Mp» ^® Máltaga
BIa 8 DE Agosto
de 11.10 á 11.30
de 27.90 á 17.96 




y no ii^m om^sisKok.
Día 8
i  por 100 interior eontedo.... 
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por iOO..............
Cédalas 4 pOr 100...............
Acciones del Banco España... 

























F a F i a á L i i d e s s
M U ÍS ¥ A ,S 4
Saiebiohón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, Ii0vand.0 tres Éioa á 6.50 ptas. kUo y 
eérilenteun kilo ám ptac. y 3 kilo á 5.60 
ptas, uno. f
Jsmones tJÓr piezas de Ronda y gallegos 
freét^os á 3:75 ptas. kilo y curados á 4 pé-̂  
setas kilo.
Baichichón malagueño elaborado en 1» 
caes. ,un kilo 5 penfetas y llevando 3 kilos 
á 4,75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. '
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viejos y cacerías de 2 á 5 pesetas
uníí.
Ezta casa no tiene ninguna sucursal.
Sasvlcio á domicilio.
F e t o a n d ®  M o d M g i i e a s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estcbiecimiéntiq^de^Perjétesí®, Batería de 
I Cocina y Hcrramieatsis de todue eiíí.8ée.
Para favorecer aj público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, da Ptg. 2,40—3 ~3.75t 4,50~^,15 
- 6 ,25-7-^9  ■.10.90-12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas.
SI» gjBVíísatlas* o a  aalSdsdi..... .. .
Ú  10 80 á 11.10
de 27 86 é 27.93 
d e l  363á 1.368
L A  A 1 íE ;C > R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alej andró Moi eno de Lacena, se expénd en 
en La Alegría,—18, Casas Quemadas, 18.
A  las madres de familia
A. de FONTAGüD
í M A D E ^ S i .  y
de pino delNopte dejpnvopa^
• y  A ir ié r ic a  S
ÍPA Ia CONSTRUCCION Y TALCEiT
[D|FLfflSDI1|BDEHItlS,Tmi!S1TllBL0nilS
~ j FABBJOA DE ASEES^^_ 
JVEÑTAS AL POS MAYORY MENOR*^’
 ̂̂ brinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-S!fi^LAQA i
fa ils á lá yisía 
Londres ^la vista,
Hambujs^ á la vista.
■I Día 9
Parí» á lü^isia . .
LoadrétS'álla víala . r,
HambnrgÓ 4 ia vista.
S e e l e d s d  R e e isd in im .:—La Jun^a 
Directiva de esta corporación cfiíial sa 
reunirá mañana sábádo á las nueve de la 
noche.
C a ff t^ n re n  Itriáción de
los írabs jos recibidos en la Sociedad Eco­
nómica ipara éi Certamen escolar (conti- 
nuacióc):
Alterna I.—Lema: «SI verdadero huérfa­
no es el que no ha recibido educación,»
Al tema lI.-L sm a: «Flsmmaeqaeiaten- 
tis jadieiom robar ect, etdoctuá snheütua 
igni auraeque graves capianlur blata.»
Co} f̂iínítard.
U « » n m n o  y  ItJBmseasís*®».—Adf-
más del discurso que é.l sabio Rector de le 
Universidad salmantia&, Sr. Uaamuno,pro­
nunciará en el Festival de la Easeñanza el 
día 29 611 ia. noche, el día 22 presidirá la 
Jsesión Inaugural délas «Ganversas peda­
gógicas malagueñas», acíoal que asisUrán 
gran número da maestros y maestras 
■pálaga yiapovincia. ,
El Sr. Unamuno así lo ha ofrecido al prO: 
Bidente de la Áeociación del Magisterio, 
don Lauiesno Taievers, en carta p'oblicada 
por nuestro colega Jjt» Bducaeion Contempo ̂ 
ranea; y en la w&rida ««•isión inaugural e) 
profeaor ds la Escuela Normsi Soperlor de 
Málaga, Sr. Sánchez Balbi, hará 1& presen-
páfía, Mr. Sonier y don José de la Vega Ga­
rrido.
Para Górdoíáj don Ricardo Raíz de Alar- 
cón.
Para Lanjáión, don Julio Pirón, jefe de 
talleres de ios ferrocarriles andaince».
—En el de las once y media llegó de Ma­
drid el diputado á Cortea por Goín, don Ra­
fael López Oyarzahal.
Da Víllaharta don José Fernández Mar­
tín.
Z a^ sn e lA  n u a v s .—Ea el TeaUo Vi­
tal Aaa leyóse ayer tarde una zarzuela ori­
ginal del poeta malagueño don Enrique Ló­
pez Alascón.
R j - y é í to .—Ayer tai de sostuvieron re­
yerta en el Parador de San Rafael, Joaé 
Campos Vázquez y AntOfiio Rodríguez Ga­
leote, dando aquél un s^letazo á su contra­
rió, que resultó gravemente herido en la ca­
beza.
Conducido á la casa de Socorro del dis­
trito, practicásde la primera cura, siendo 
trasladado después al Hospital civil.
José Campos fué detenido por lp« guar­
dias municipales Adolfo Rlojas y José Ur­
bano.
¥ £ « J» 90» .—En loa hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer ¡os siguientes tia- 
jerós.
D. Luís Seco de Luesha y familié, don 
Joaquín Marlía,López, don Alfonso Fernán­
dez y fíimilía, don Emilio P. Mufióz, don' 
Joaquín Montoio, don Leovigildo Capulino, 
don José Eepiu é hijos, don Francisco Se­
gué», don Ildefonso Ballestero#, don Juan 
Naéei y familia, don Prudenció Giménez, 
don Pablo Sanez, don Gabriel Dslbré», do­
ña María Besnabeu é. hijo, don Rafael Ló- 
pez AyaTZftbai y don Joaquín de los Riscos 
SlartitL
T í i í n j a a .—En la plaza de Adolfo Suá- 
rez da Figqeroa queda inataJada la tiiba- 
iia donde han da verifiesrae los bailes po- 
pulcrés.
A  FíllptsiSíffl.—En el Nuevo Valencia 
calió ayer paira Cádiz, donde embarcará en 
el Isla de Lkson con rumbo á Filipinas, 
nuestro amigo don Guiiíej'mo Puya Eapañs, 
el cual hice el último visjé da pir&cüoa de 
fjPotftg?, yendo ya como oficial.
Feliz viajé.
C osa»  dlí9 M á ls g a .—--«No tiMe Má- 
Isga peor enemigo qu© ios malsgnefioe.» No 
hace tres dies oíamos esta fraae de boca de 
comerciante, y preciso es
don Ricardo ottl, dirija á ua disrio, en el. 
cabildo del día 27 del mas anterior faé 
aprobada por unanimidad la solicitud que 
en tal sentido dirigiera la Junta.
Parece imposible que el señor Torres 
Rcybón igao* e esto y adopté, ligsrsméhts, 
una resolución encaminada á dificultar ía 
labor de una entidad que tantos tr&b?jos se 
viene imponiendo ©n pió de Málaga.
F a « 4 iv a le » . -  La Junta de festejos ór-  ̂
ganizaré en la Plaza de toros uno ó dos fes­
tivales nccturnoB, á cuyo fia se está inzía- 
lando en el circo el alumbrado e'é itrico.
V elsdaffl.—Además de las veladas do 
gas en la Alameda, la Junta da festejos pro­
yecta celebrar otras de luz eléctrica en el 
P&rque,
Estás sérán cinco, como las da ia Alme- 
da, alternando unas con otres.
® uSsá«ta.—Ea el Ayuntamiento sa ve­
rificó ayer la subasta del arbitrio estableci­
do sobra canalones y bsjaates de aguas, 
hijo el tipo de 10 000 ptas.
La licitación faé adjudicada á don José 
Domífígaez Miogoianca en t i  500 ptas.
ÜS^oes’iPjnáas.-—Ayer ae celebró en Fís- 
ta tranca una capea de reses.
P e r io d i s t a .  — Ayer llegó áMáiagí, 
gcompafisdo de su familia, el direcíof de 
El Defensor dt Granada, don Luis Seco da 
Lacena.
A  R o n d a .—Hoy al medio día marcha­
rá á Ronda, de donde regresará el próximo 
miércoles, nuestro querido amigo y compa­
ñero don Antonio Ventura Maitinez.
Daseamoele feliz vieje.
M n 93>te fe p isn tin a .—En la pofada 
de la calle Calderón de la Barca núm. 1, 
falleció ayer tarde repentinamente F/ancis- 
eo García Santos, de Má'aga, de 44 años y 
de estado viudo.
Avisado el Juzgado municipal del distri­
to, conetitayoso én el lugar del suceso, or­
denando el levantamiento del cadáver.
B l»p*i»o.—Un sujeto llamadlo RsíasI 
Olalla, disparó un tiro á Manuei Morales Ji­
ménez, hiriendo el proyectil en la mano 4 
la anciana da 60 años, Francizct Fernán­
dez Criado, que casualmente pasaba por 
la calle de Mina, donde ocunió el suceso.
La vieja fpó curada en la casa de socorro, 
del distrito y el agresor emprendió la fuga.
A n u íi3@id]a d® El em­
presario de las sillas de los paseos y sitios 
públicos da Málaga nos ruega que haga­
mos público, para conocimiento de los ic.-’ 
teresados, que durante los próximos día» 
da festejos quedan anulados los billetes de 
favor exceptuando los señalados con loa 
números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 23, 30, 
35, 38, 39 y 42.
<-A<U(.-rX4t4U«f.iu:
Espectáciifcs pAllicet
- ' T o a te a  -Vital A a»
La reprise de la aplaudida ssrzuelá El dúo 
de la Africana, atrajo anoche numerosa 
concuísencia »1 eoiiaeo veraniego.
Clotilde Rovirs, que se distingue nota­
blemente en la popular obra dei ilustre 
maestro C&ballero, obtuvo mucho.  ̂ aplau­
sos, do los que participó el áisdieTó íóncr ’ 
señor Sánchez Fino.
La jota faé repetida.





confesar que eute señor no se equivocaba.
Decimoa ét5i > por la iojustifle&dá, actitud 
que respecto s* ia Junta de festejos bs adop­
tado el alc&iie accidental, señor Tom s 
Roybóo.
Como saben aueatros lectores, dicha au­
toridad mu¿icip&l expidió un ukase, orde- 
uanáo á lá Junta cesara en los trabsjos 
que ptra el «taso blanco» se venían efac- 
1& vía pública, arguyendo quetúáhdO ' éh
» , _ ____________ se había pedido autorización al Ayunta-
tación”delí ilustre Rector de la UnivérBiáadi miento CQsa áti todo^punto incierta,pues se-
causa dei «Maroío» .
S iía rrR U íG iA . ;
Después de las nueve se ( ^ ’Stslayé "él 
tribunal da derecho para dictar set^ndia- 
en la causa instruida contra Ramón ,
mán Guerrero (.̂ ) Morolo, como auíír, del 
delito de homieicsio. <" 4
Por ausencia de loa señores^ Mástín 
landia y Campos, ocupó el sRiftí ¿“©‘íá-ií©-'■ 
fenaa el señor Aadasia» Carrasco y «i del'' 
ministario público el señor Poreel.  ̂ ^ > 
Ei presidenta de la sección de i',re-'h.> 
dió lectura á ia seqtencis, eonderiai' ‘o a. 
Ramón Gazmán Guerrero á la p-0'<i .̂ 8 
quince efioa de reclusión temporal y ai pa­
go de 3.000 pesetas de indemnización, 
«faiioitti» d e  deireeho 
En la sala primera se celebraron tres jui-
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¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles súfrímientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio idel,frasco 1 peseta 50  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
irijos, 2, esquina á Puerta, Nueva. -Málaga.
*°'̂*****"' 81 y iniii I
EL OLOeO
P ía s »  d o  lo o  M o v o s,
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, uca arroba 8 pesetas.—Valdep^a 
ña blanco y tinto, botella 0.80, cts. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Ruta superior media 
botella, J.25.—Viusgre de Yema superior, 
0.30.—Oafá superior íuestá diar-o, kilo, 
4.50.™ Anchoas buena S 'Curadap, kilo, 1.25. 
—Jabón blanco saperior I.* Sandoval,. 
arroba 12 peseta». J&bóa verde I.®' Sevi­
llano, arroba l i  ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes partidos arroba 5 ptas.—Car­
bón de Encina, Cok y catbonoill», Aceite 
de oliva superior á los precios más bara­
tos del di», S»J, Harinas, Sémola y otros.
SBRVIOiO A DOasIOlLIOcuaoBQszafflssz
ücdlm a •LiaiS'Soo, 14 .— MA2ÓAQA
Acritea minerales para todas clases de 
maquinarias;
Especialidad en aceites para motores de 
autamóviiea, Dinamos, Cilindros, Movi- 
fljjie^os y tríincmisiones, Cojinetes, Moto­
ras eléctrico», á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Gis aBas consistentes en todas densidades.
Erportación á toda España. — Pídanse 
catí.iogofl.
Tienda Francesa
ü a m i s e r í i a  y  S a s t F e p í a
d e  C a r l o s  B r u n  e n  liq [ .
Plssza dffi la  AlMéradSgs, 19 a l  S 3
besieuz, hijo doLoiivois, los curiosos so retiraron uno á 
uno sin átreverse á pronunéiar una palabra. Jazmín cogió 
del brazo á Gerardo tan pasmado como los demás, y le lle­
vó lejos de la superintendencia.




R on ten» j®  d e  ñ u s  r e in a  stl r e y  d e  lo s  re y e s
Especialista en ks enfermedades de la
PIEL
VENEREO
Novedades para señoras, en lanas, sedeo 
y Rigodón. Renglón eapecial en géneros 
para camisa», céfiros, piqués, batistas, pa- 
Damás y cañamazos, artículos de puntos 
m  toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y caraisets» caladas.
SECCION DS SASTRERIA.-Lanas .y 
géneros negros .de acreditadas iábricas, dri­
les superiores de Palma,
Confarclón esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
C o n v ien e  v is ita r  e s ta  C asa
Matemáticas
gLEMENTAL y SÜPEBIOB
Preparación parq^^carreras especiales 
S H B IQ U R  G R A O IA N  MB&OXJÍé
Plaza de la Constitución núm. 9 , 
(Fotografía Moderna)______‘
SIFILIS
Consulta de doce á dos.
Cali® d® Cempañia núm. 28
José Im peilitioFÍ
M É fó iC O -lC lR U JA R O
Espsoialieta en enfermedades da la ma­
triz, parios, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuita de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios oonvenoioaaíes.
Di)Sda 1>° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
Mientras el dedo de Dios daba á aquel drama tan ines­
perado desenlace en el palacio de la superintendencia, el 
rey, más y más inquieto y temeroso de que Louvois adop­
tase éh su desesperación un partido extremo, hsbía man­
dado llamar á Rubantel.
—General,—la dijo,—-la mayor parte de los reyes mis an­
tecesores recurrieron durante su reinado al valor y sobre 
todo á la lealtad de aquellos á quienes juzgaban sus más 
fieles servidores; mi padre Luis XIII empleó á Vitry con­
tra él mariscal de Ahcre; mi abuelo Enrique IV sirvióse 
de Praslin contra él conde de Auverne en el asunto de 
Birón. Hoy os toca á vos prestarme un señalado servicio; 
apodéráos de lá persona del marqués de Lauvois y coa- 
duóídie á la Bastilla.
Rttbantel empezó por dar algunos pasos atrás, pero al 




El rey se dirigió sin pérdida de momento á las habita­
ciones dé la marquesa; deseaba acabar cuanto antes coa  
los dos tormentos aue desgarraban su razón y su alma.
La marquesa de Maintenon permanecía en ia misma ac­
titud en que la dejara Van Graaft después de la lectura de 
la extraña carta; comprendía el peligro, adivinaba ei pro­
yecto de Louvois al apoderarse á un tiempo de Jazmín y 
de Gerardo; presentía el resultado de su prisión, veíase 
irrevocablemente perdida, sentíase arrastrada por Lou- 
vois en su caída, y en la impotencia en que se hallab.ci úm 
evitar el golpe fatal, ella, la mujer de grandes é ipagr u-. 
bles recursos, ella, lá fuerte, la valerosa, tenía apenas fuer­
za para encomendarse á Dios. Solo abrigaba alguna éspe-
iii&k
sos ssioidirsa diaxus Viernefl 10 dé Agoito dé 190g
elOH de dayeche: ei pTimeio contia F#anci8- 
coYiiote Raíz, pregunto lasponaable del 
de á«<lüo de lesio&es infeüidaa á aa esposa 
Ana Bustos; el segando contra Francisco 
Antonio Gutiérrez Jiménez, procesado por 
lesiones; y el último en cansa seguida por 
Aurto y daño á Antonio Tri7Ífio Doña.
El representante de la ley,Sr. Calleja, so­
licitó para el Francisco Yaste la pena de 4¡ 
meses y un día de arresto mayor; nn afio 
y  un día de prisión correccional para el Gu­
tiérrez Jiménez y 3 meses y un dia de arres­
to para el Antonio T¿iviño.
Los tres juicios quedaron pendientes de 
Bentencía.
S e n te n e itt  s tb io ln to r ia
La sección de derecho de la sala primera 
lia dictado sentencia absolutoria en la cau­
sa que se le instruyera al sefior don Diego 
Martín García.
Este señor desempaña el cargo de repre- 
aentante de la casa García Aguiiar de Má­
laga, y como tal se dedica á la venta de dro­
gas en uso de un perfecto derecho, sin que 
haya ejercido nunca iiegalmente el título de 
farmacéutico, pues para expender drogas 
no hace falta éste requisito.
Al poner ei señor García Martín un esta- 
hlecimiento dedicado á la venta de dichas 
drogas, el cacique de Yunquera se^opuso á 
ello, valiéndose de las malas artes que esa 
gente posee.
De modo que todo ha sido un ardid del
caciquismo que se enseñorea de los pue­
blos de nuestra provincia.
La resolución del tribunal de derecho no 
ha podido ser más acertada.
S n e p e n s iá it
En la sala segunda estaba señalada pa­
ra ayer la vista de la causa seguida por el 
delito de parricidio á Blas Cerezo Lorenzo, 
quien mató á puñaladas á su esposa Ma­
nuela Bariientos Jiménez, hecho que tuvo 
lugar en Churriana en Julio del año de 
1904.
Como hemos dicho la representación de 
la ley solicita para el parricida la pena de 
muerte.
El juicio oral no pudo abrirse por enfer­
medad del letrado defensor señor Navarro 
Navajas.
No se  c o n fo rm é
Concluida la lectura de la sentencia con­
denatoria de! Mareta y una vez el público 
fuera de la sala, se promovió un escándalo 
entre la hermana dei procesado y una pa- 
rienta del interfecto.
Aquella no se mostró muy conforme con 
la decisión del tribunal, insultando la me­
moria de Paco el /fe la Chiva, y. su familia.
El presidente, Sr. García Vázquez, órde- 
nó que la Marola fuera conducida al juzga­
do por escandalosa.
U 'enranela
El fiscal de esta Audiencia, Sr. Chervás, 
ha denunciado al semanario La Cáratim
de Ambrosio, por insertar en su número de 
ayer dos caitas del reo Salvador Marín 
Criado, en una de las cuales, á juicio de di­
cha autoridad, se vierten conceptos inju­
riosos para el tribunal que díctára la sen­
tencia de muerte. _________
I>e Mapis&a
En esta Comandancia de Marina se ins­
truye expediente en averiguación de los 
hechos realizados por el carabinero Cons­
tantino Pedreira, por si es digno de recom­
pensa por el salvamento de una joven que 
hace días estuvo á punto de ahogarse en el 
Muelle Viejo.
Ayuntamiento
Orden deídía para la sesión pública que 
se ha de celebrar el viernes.
A s a n to s  de oficio
Comunicación del sefior concejaLdon Ra­
fael Martin Ruiz, pidiendo quince días^de 
licencia.
Otra de la abadesa de San Bernardo, pi­
diendo la ofrenda de costumbre para la fun­
ción de su titular.
Comunicaciones de la empresa de Aguas 
de Torremolinos relacionadas con ciertas 
obras que se habían ejecutado en las inme­
diaciones de los manantiales.
Actar de arqueo levantada al hacerse car­
go de la ordenación de pagos el sefior Alcal­
de accidental.
Nota del Sr. Director del Liboratorio, pa­
ra pago de una gratificación á nn peón de 
la brigada sanitaria que ha estado prestan­
do servicios en Churriana.
Comunicaciones de la Junta permanente 
de Festejos invitando á la Corporación al 
acto de la inangnración de los festejos; in­
teresando que se autoricen los actos que se 
han verificar en la vía pública; que se ha­
gan desaparecerlos guardas-cantones de 
las calles de Compañía y Nueva y que las 
mismas sean enarenadas.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que se construya una carretilla para reco­
ger los lodos da ios abaorvedores.
Cuentas de unos carruajes ocupados por 
los señores jueces de Instrucción.
Comunicaciones del arquitecto relati7as 
á la cesión de materiales de la Alcazaba con 
destino á reparaciones de la cárcel y asilo 
de los Angeles.
Nota de la obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 30 de Julio al 4,
Asuntos quedados sobre la mesa. El re­
lativo á los datos pedidos por el señor don 
Adolfo Gómez Cotta y otros procedentes de 
la superioridad ó de carácter urgente, reci­
bidos después de formada esta «Orden del 
día.»
S o llo ltu d e a
De don Bernabé Mendízábal, pidiendo ser
I inscripto en los padionss de vecinos de esta 
ciudad.
De don Andrés Domínguez, pidiendo se 
le abone una mensualidad de las que se le 
adeudan, para poder tomar las aguas de Ca- 
rratraca.
In fo rm e s  de  eo m is lo n ee
De la de aguas, sobre inscripción de una 
paja de las de la «Culebra.»
Da la misma, relativo á la variación del 
abastecimiento del Matadero y Mercado.
Da la de Ornato y Paseos, en instancia 
de don Doroteo López.
De la de Hacienda, recaída en instancia 
de don Julio Cabrera, sobre cesión de un 
crédito.
Da la misma, en instancia de doña Ma­
ría Rivero que solicita una pensión.
Da la misma en oficio del Sr. Director 
del Instituto para el establecimiento de una 
estación biológica.
De la misma, en escrito de don Joaquín 
González sobre exención del pago de un ar­
bitrio.
De la misma, en eeorito de doña Concep­
ción del Viso, que pide se eleve la catego­
ría de Ja escuela que tiene.
De la misma, ea eierito de don Francis­
co Viana-Cárdenas, pidiendo se le exceptúe 
del pago del arbitrio de rodaje.
Da la misma, en solicitud de don Rafael 
Infante, para que no se conceda la anterior 
excepción.
De la misma, en escrito de doña Catalina 
Romero, que solicita se le otorgue uní 
pensión. *
De la misma, sobre aumento y piórroM 
de la pensión que disfruta la señorita Jolu 
Parody. ________  *
U ro s  S  j 8 |M s  Coírííl
ÍALIDAS V13A^ PUERTO
I I  i S  l E U l : 6 en enalquIeF paj?íe del pueden  deisstFitlFlcíMo IPFita @1 edíls. el má.® eeoném leo. d® éxito. Mo tien®p e s e t a s  3 ’üéO © n  s e l l o e ,  B o M e l l ,layM&fiteentieo» .Asalto» -Oe ven ía  ©n todas la s  dFo^iiepíaSj peFram eFíaa y fai*ssia©ias«
^  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, üt PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil Guayacol
JDon José María Montoya, Médico l.° del Beal Hospital del Buen: Buceso.\̂
Cer t ific o : Que habiendo empleado en la consulta pública, del Reaf 
■Hospital del Buen Suceso la B m u ls ié n  M a rf i l  a l  G uayaco l, hê  
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecenciai 
. de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, eá êl pri­
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las¡¡̂ fec-| 
ciones óseas tuberculosas. ;
Y para que conste, y á petición ¿dei .interesado, expido la’presenté^ai 
¡Madrid á j.2 de Marzo .de 1894.
■ V, . '^Jojé M.<* M o n t o y a . f(98 jiipsí8si9$ cal y m i  y teyacal.»  P m a É  «8 la CxpayicISs de Mlejadiltfa
Depósito Central! Iiaboratorio Químico Farmacéutico de F. del Bío guerrero ^Sucesor de González Marfil).—Oompafiia, gg.—
Higos selectos similares á los famosos
DE SMIRNA
Los hay en soreles desde 1 arroba hasta lyM kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, conatitnyendo 
el mejor postre y m$s económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
M a rq u é »  d «  U arlov» T 
M ÁL.A G AFederico L .  Viloiies
Barriles para uvas y pasas y |
dobles fundas para b&rrües de vinos con arcos ae hierro ó de I 
castaño se venden á precios económicos. |
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- I 
laga,     3
Áutogarage Merino |
TOMáS HEREDIA, 30 I
Representante de la casa |
r , .  . S R T O S IO U S i  ̂ i  Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Ment?, Sidra, Ágenjó, Rom'
fabrica de Neumáticos para automóviles, m otocicle-I Azahar, Cafó, Naranja. Limón, Fre ...........................
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Nofwioii Union Fire Insurance Society
HoFwieliL & L o n d re s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
Fábrica de Gaseosas y Jarabes
M ARGA L A  «ISLA»
Premiada con Modaüa de pi&ta y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso do Madrid e<s el 19Q5.
D ESPAC H O  A  D O M IC ILIO
José 6L^ S o s a  "V l l la ló n
0«1|«» M onv& Yf 9i
Especialidad en Jírabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frainbticía,
s®, Melocotón, Msnd*rmo, Du- 
raano, Manzsna, Banana y Aíbaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto paro, Oervaza helad» y lioores de las mejores'marcas.usasBaoimM̂
nUEVO TRATAM IENTO I LICOR LiPRADE
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada, Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; ff. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- |  
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6. |
Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la e lo ro sS s  por el 
L lC O m  L A P H A D S .—El mejor ds los ferruginosos, no en­
negrece los dientes y uo constipa.
Depósito en todas k s  farmacias.—C o llfn  ©t C.% Fss»ía.
ABONOS q u ím ic o s
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad AMónima Cpós.-Bápeelona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y sascrípcíón á la 
m is ta  L o q  A b o n q s  Q ulnaioosi, son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 6 pral.—Madrid,—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precien y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Piiacipftli 23 bf jos.
H . id. RONDA.-Rios Rosas, i2 y 
Id. id. ANTEQUSRA.-Alameda, 11.
i n i » o  p i M  E I I 5 0 TONICONUTRITIVO
Premiado con á gra/ndes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(3«:iSLA, COCA, QUA^ANA; CACAO Y FÓSFORO ASIffiíLABLE)
Ctm It Aatnoia, B aqniU siaa X aferm edades n erv iosas y  del eorazén, A feooienes erástrloas, Dlgrss- 
tiones difloUos. A tonía In testina l etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á loa que eleotuan 
trabajos intelectuales ó físicos soatonidoa. SIN RIVAI. PARA LOS NIÑOS If ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  F » IN E > D 0
C R U S q  1 0
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
“ La Novela ilustrada,, se'encuaderna á 
20 cts. tomo, callo de San Telmo,  ̂16.
Jo v a n . d 9  2 4  « ñ o s  fi«-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta AdminiEtratión in­
formarán.
Las esquelas mortüürias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de ia 
madrugada en esta Adminií^tí ación.
8'0 arrienda K n t
jos ó con ello» majrorei, una 
buena finca rüstics, puesta de 
viña», huerta,larboleda, terre­
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Orüí, 
eslíe de AlarcónLnján ufim.4 
pito 2.° ■ ^
Piano
Se vende uoo ^ lica l mar­
ca «Baroareggi» niV^o-finei- 
ta aámicistración l^ormarán.
con ó sin existencias ̂ énn bo­
nito establecimiento en lo mis 
céntrico de la pobjaciófi con 
estantería y mostrador dneio 
y propios para toda clase de 
industrias..
Informará D, Rafael Lanza, 
Plaza de ia Arrióla.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor.
Be hacen á la medida.
Palle Pozos Pplcea, núm. 31,
O ««0l6n
Se vende nna motooiolett 
WEENEB de 4 HF, 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredía, 30,
T faapaffo
En nna de las calles mSi 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres & 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración._____ _
£¡111 M ftrtlr leo «  Tien­
den puertas, balcones do hie­
rro y efectos de obras.
Lnohana fiúm. 1 (al costado 
de I» fábrica de Chocolate.)
/"■ @oñoi*Ata
de buenos principios dese» co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó cargo análogo.
Razpn: Huerta del Obispo Ifi 
portería.
Ti tLlqaiían 'algunas habitar 
ciooies amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Admiiiii- 
tración informarán.
n  v ifor fraÉ̂ Mia
saldrá el día 22 de A,^osto para Helllla,ii|. 
monrs, Orán, Oette y Mi^rseUa, eon^üiboN 
do par a Tunes, FalermC, Ponstantinonii 
Odessa, Alejandría y para ígiios los 
de Argelia. ^
B1 vapor transatlántico Iranvafi
AQUITAIN̂
saldrá ©128 üo Agosto para lUp Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Air.^8. '
£1 vapor trans atlántico francés
LES ALPES
Bal IrS el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Bantos, Montevideo y Buenos AlrvTs.
Para carga y pxsage dirigírs© a ea consif. 
natario D. Pedro Gómes Ohaíx. calle d e^ . 
sofá ügárte Barrientos, 26, MALAGA
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ranza en la singular é inverosímil noticia anunciada á Van 
irraaft por su corresponsal misterioso, pues en todo lo 
grave y solemne que sucede aquí en la tierra, en todo lo 
positivo y calculado, deslizase siempre por alguna parte 
lo burlesco, lo extraño ó lo imprevisto. 
iJij^Jaillgqaes ’̂ esperaba, sufría y callaba al entrar el rey
desde aquel momento sintió otra vez los la- 
|icR?s de su <M&z6n.
^ Luis no reT^laba en su rostro cólera ni debilidad: juga- 
d i l a  aquella suprema partida y se preparaba á per-
. ““Sañora,--dijo después de alejar del aposento á cuan- 
tos podían estorbar su conversación con la marquesa,—ha 
llegado labora de una explicación decisiva. No ignoráis 
las amenazas que ha proferido el marqués de Louvois an­
tes de salir de aquí; anteayer solicitaba dos días para con- 
venceros de indignidad hoy solo exige dos horas^ A pesar 
ha probado, anteayer y hoy se ha mantenido 
ni me en su assirto; decidme: ¿puede en efecto probar algo? 
Vos no lo habéis negado; vuestros ojos, vuestra actitud 
vuestra palidez le alientan y me sorprenden, á mí, que creó 
sin embargo conocer todo vuestro pasado. Sois mi esposa, 
7  ignoran; ayer de’
eÍ mamníq tal, yno lofifsteis; ¿cuándo lo seréis?
Ll marqués va á volver con la prueba que le he exigido
'h Í S  entone,.? ¿qué dél honor de nueetrf en^
i4C8? Galldis, guardáis aua silencio cuando hubiéraís de­
bido interrumpirme; iay! ahora conozco que he hecho bien 
en mandar lo que he ir andado.
La marquesa, más agitada aün de lo que lo estaba aque-
balbuM ar
¿Qué habéis mandado, señor.
•—He mandado prender á Louvois en su propia casa — 
contestó el rey,—pues si es poseedor de secretos que p¿G- 
den lastimar vuestra reputación, deseo que un buen cala- 
bozo le impida oiyulgarlos, á menos que el miserable haya 
tomado sus medidas para que aquellos sobrevivan á su 
^ en que quiero
aturdida, empezaba á no
poder sostener la mirada del rey, y Luis, para el cual nada 
pasaba desapercibido, se estremecía y no se atrevía á mi-
 ̂ semejante circuns-
tancia el hombre que con más ardor solicita una confe-
IL CONDB DS LAV21NH l i l
y yo... iVuelya á su oscuridad primera!... ¡Guerra, guerra 
sin compasión á los orgullosos que me provocan, guerra 
a mis enemigos todos, guerra hasta la muerte.
Jazmín, tan amilanado por la exaltación del triunfador 
como por la pasada cólera del vencido, Tmanteníase enco­
gido y tembloroso en un rincón del gabinete. Vefa ya al 
ministro volver á VersaWes con la declaración en la mano; 
al rey, indignado, desterrar á la marquesa; parecíale oir 
ya el estrépito que h abía le hacer al desplomarse aquella 
inmensa fortuna, bajo cu |os escombros desaparecían el 
porvenir, la felicidad y ha|ta el honor de Gerardo, y el po« 
bre Jazmín ni siquiera teñía valor para implorar el auxilio 
de Dios. Dios acababa de decidirse en la lucha de un modo 
harto manifiesto.
--¡Ha llegido mi vs2í—exclamó Louvois:—mis enemigos 
no dormirán hoy en VersRlles.
De repente se detuvo en medio del paso que empezaba; 
una especie de estupor reemplazó en su rdstro la embria­
guez de la victoria, palideció, sus ojos se inyectaron de 
sangre, sus rodillas vacilaron y llevóse ambas manos á la 
garganta y al pecho; su boca se abrió para exhalar tm gri­
to, y su voz filé ahogada por un rio de sangre negra. El in- 
mento^^^^  ̂ equilibrio y cayó exámine sobre el pavi-
Jazmín corrió á él para sostenerle ó socorrerle; estaba 
muerto.
—¡Oh Providencia!—murmuró el obispo anonadado,— 
¡perdóname por haber creído en tu abandono.
Jazmín abrió la mano del cadáver, retiró la declaración 
que Louvois le obligara á escribir, y sus uñas borraron en 
nreve hasta las menores huellas del terrible secreto que el 
marques parecía ree|amarie con feroz y curiosa mirada 
na'’ta en los brazos ere la muerte.
Jazmín sintióse eiítonees dominado de horror, y pro­
rrumpiendo en grandps gritos llamó á su socorro á los 
nombres que perman%fan en el aposento inmediato; los 
‘os se presentaron al fin en el din- 
momento se llenó la estancia de 
, muda, que contemplaba el espee- 
iconfiaiiza.
mo ios demás; escuchó la relación 
ar el cuerpo no pudo retener una 
1̂9 circuló y creció en breve por los
Notas útiles
B e le tíia  d l l e t a l
Del dí& 9:
Giicnla? del GoMerno civil relativa á ex­
propiaciones.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Anuncio de la Audiencia territorial de 
Granada sobre exámenes de procuradores.
—Idem del Tribunal Supremo sobre plei­
tos,
—Edictos y requifitorias de distintos 
juzgados.
—Industriales fallidos.
Keses saerifleada^.an ©i día 8: ■ ‘ d'"'
27 vaennos y 4 torneraf, peso 3.636 UlN 
250 gramos, peseti»8 363,62.
37 lanar y «abrío, peso 533 Idloi 750 iri­
saos, pésetás 21,35
21 «ordos, peso 1.627 Itilof 000 grUB0|¡ 
$@setas 146,43.
Total de «̂BO! 5.797 kilos 000 grasM 
lo ta l rúeandadoi pesetas 531,40.
Reses sacrificadas ©I día 9. 




cuatro y Gerardo con 
tel de la puerts, y en 
una multitud espanta 
tácalo con sombría í
Serón, que acudió, 
de Jazmín, y al exam 
exckmación de dud 
átonitos grupos.
Sin embargo, al a lecer en el gabineté el señor de Bar-
xoao m 36
Inseripciones hechas ayer:
fiszoaso sa &a ssfrobbi
Nacimientos: Cayetano Yillodres Moli­
na, Salvador Heredía González y María 
Luisa Soler Ruiz.
Defanciones: María Nieto González, Es- 
téban Pareja Sánchez y Josfa Marín Sán- 
chdz.
Matrimonios: José Yiná Palomo con Sal­
vadora Romero Navarro y José Corlés Na­
ves con Purificación Martojs González.
MVS&MíSO OB BASÍSrO SSOMlMlHCí
Nacimientos: Antonio Rsndo Cabello, 
Rafael Nadales Plasencia y Manuel Rubio 
Pendón.
Defunciones: Antonio Martín Santa Cruz, 
José Yilla Porras y José Barca González,
Motmm
Bmms
Yapor «Almagre», de Ámberes.
Idem «Cabo Roca«, de Barcelona.
Idem «Comercio», de id.
Idem «Cabo S&n Sebastián», de Dllbao.
Idem «Cabo Nao», de Marsella.
Idem «San Andiér», de Almería.
Idem «Siglo,» de id.
Idem «Gabana», deid.
BUQUES UESFACHABOB
Vapor «Comercio,» para Alicante.
Idem «San Sebastián», para id.
Idem «C. de Mabón», para Melilla.
Idem «Cabo Nao», para Cádiz.
Idem «Bou», para id.
Idem «Almagro», para Cartagena.
Idem «Soto», para Adra.
Laúd «San José», para Gibsaltar.
A e e i t e s s




. Ó e m e n t e F i o » .,
Reeaudación obtenida en ©I día de It fe* 
cha por los conceptos siguientes: 
Poriinhmnaciones, pía». 345. ,
Por permanencias, ptaB, 60,03. id.
Por oxhíunaoiones, ptaa. OO'OO.
Tota!, ptíis. 405,00.
O b f f l C 'F v m e t o n i e »
DEL INSTITUTO i^BOVINCaAa ^
Batometro! aliará i¿?edJa 758,69. 
Temperatura mfnimiSi 14 6,
Idem máxima, í 9,8,
Dirección del rionto, S S.O.
Matado doi cielo, despejado 
Estado del mar, calma. __
A M E N I D A D S »
Un padre dice á sn hijo:
—Estoy muy descontento de tí. Ta profé- 
sor dice que eres nn perezoso. Es 
que recobres el tiempo perdido.
— ¿Pero no me has dicho mil veces qo® 
el tiempo perdido jamás volvió?___
TEATRO VITAL AZA.-Compafiíá ^. 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2.—«El dúo de la africana.» |  
A las 9 1|3.—«La cacharrera».
A las 10 li3.—«La buena «ombra.»
A las i l  li2.—«La ola verde.»
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cínematógr 
establecido en el Muelle de Heredia. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; g®l¿
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. ■; 
Situada en la Alameda de Carlos Haes. / 
Entrada de preferencia, 40 céntimosufi
neral, 20. _____ _ ____
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